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A5r0LXVIL HABANA.—Miéroolws 4 de Abri l de 1906. 
h ú m e r o 81. 
Acogido á la franquieia é inscripto como correspoudexicia de segunda clase en ia Oliclua de Correos de l a Habana. 
DE H 
Madrid 
EL REY EN" C A N A R I A S 
El Key y los Infantes M a r í a Teresa 
y Fernando han llegado sin novedad 
¿ las Palmas. 
FALLECIMIENTO 
D E L G E N E R A L BLANCO 
Esta madru j íada , á las cuatro, falle-
ció el Capi tán General don R a m ó n 
Blanco, Marqués de P e ñ a Plata. 
E N E L FERROL 
Los "librepensadores*' del Ferrol 
han apedreado varios conventos. 
Crece la exci tación en aquella c iu-
dad y se ha reunido la Jun ta de A u -
toridades. 
E L • ' H U R A C A N " 
Eu vez de caer en I ta l ia , como se 
proponían sus tr ipulantes, el globo 
"Huracán" , que iba piloteado por el 
aeronauta F e r n á n d e z Duro, que se 
soltó en Barcelona hace dos d ías , des-
cendió en Francia, sin haberexperi-
mentíido niiiffún percance. 
Be oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
s i j n D[ G!l¡lrranc,, 
son de exactitud c ronomét r ica ga ru r i ' 
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones^ uuevos esti-
los para señoras y caballeros desde /> 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente eu 
La C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY oh 
c 735 1 A 
Y eso que la capital de Orien-
te es tan cara 6 m á s que la de 
Occidente. 
Son modestos los subditos de 
Bravo Correoso. 
E l cable nos comunica la tr is-
te noticia del fallecimiento del 
General Blanco. 
Cuando vino & Cuba por ú l t i -
ma vez, hace nueve años , ya es-
taba herido de muerte. 
Pero no fue por eso, no fué 
por hallarse gravemente enfer-
mo por lo que fracasó ruidosa-
mente el Marqués de P e ñ a Plata 
en la ú l t i m a época de su mando. 
A el no se le m a n d ó á gue-
rrear: se le m a n d ó á implan ta r 
la a u t o n o m í a ; y la a u t o n o m í a 
ven ía tarde. H a b í a n ya los ame-
ricanos hecho demasiados gastos 
de guerra para que pudieran vol-
I verse a t rás . 
Y después ¿qué culpa t e n í a él 
de que por infamia ó por mala 
ventura hubiese estallado el 
Maijief 
¿Ni de que Cervera se hubiera 
¡ ence r r ado en la b a h í a de Sáli-
tiago? 
La huelga está á punto de ter-
minar. 
Yn se han nuesto al habla los 
empleados y los administradores 
Je la Empresa. 
"Y hablando se entiende la 
gente". 
Como se e n t e n d e r í a n los pol í -
ticos, si no hubiese algunos que 
entorpecen toda t ransacc ión , por-
que "á r ío revuel to . . , . . . " 
¿Ni de que Linares se hubiese 
dado de baja al primer r a s g u ñ o ? 
¿Ni de que cuando 61 llegó es-
tuviese arrasada la Isla y por 
consiguiente imposibi l i tada de 
sostener un largo asedio? 
E l se fué de a q u í vencido, ca-
j lumniado y pobre. 
Otros en cambio llevaron m i -
! llones y pasaron por héroes y 
' v í c t imas , siendo los verdaderos 
culpables. 
Pero Dios h a r á justicia á los 
unos v á los otros. 
S de verano úl t ima novedad los vende 
Caso v Viña en la nueva Sombrerería 
Los consejeros provinciales de 
Santiago de Cuba se aumentaron 
40 pesos. 
Diez menos que los de la 
Habana. 
J 9 
o c i e ¿ o 
Monte 2, casi esqriiná á Amistad. 
i í l M i i m ü í 
Las condiciones del tiempo, qne al 
presente son perfectamente favorables 
para la molienda, pues hace fresco y 
no llaeve, deben permitir en esta sema-
, na hacer buenas tareas á los ingenios 
| c©n abundancia de caSa que podrán 
j arrimarles los colonos, porque por la 
acción del viento 2s. que reina desde 
el día últ imo del mea pasado, deben 
haberse oreado los caminos, que se pu-
! sieron intransitables á consecuencia de 
I los torrenciales aguaceros que cayeron 
en la noche del 2í> en muchos lagares 
i de las provincias de Sapta Clara, Ma-
tanzas y la Habana, causando la inte-
rrupción de la zafra en ellos. 
Esos aguaeeros. que vinieron acom-
pañados de fuertes lachas de viento, 
alguna electricidad en la atmósfera y 
calda de granizos, que se dice ocurrió 
cerca de Batabanó; por la extensión de 
territorio que alcanzaron, por los ex-
presados fenómenos que les acompaña-
ron, y por haber quedado el viento del 
S., después que pasaron, revisten to-
dos los caracteres de un tornado, qne 
son meteoros muy poco frecuentes eu 
estas latitudes. 
Loa efectos del viento causaron algu-
nos desperfectos en el arbolado; parti-
cularmente al S. de la Habana; y la 
abundancia de las lluvias que cayeron 
en la expresada noche ocasionaron el 
desbordamiento de los ríos y arroyos en 
todo el S. de la provincia de Matanza»», 
inundando los terrenos bajos de dicha 
costa, con igual efecto en la mitad S. 
del extremo occidental de la de Santa 
Clara. 
Xo tenemos noticias de que alcanza-
ran los electos del meteoro á las deCa-
magiiey y Santiago de Cubo, en lasque 
no han sido abundantes las lluvias de 
la semana pasada: pues aunque se háq 
formado algunas turbonadas en dicha 
porción de la República, no han des-
fogado con la fuerza que lo hacen las 
de verano. 
En"resumen, ha resultado en la se-
mana una nueva interrupción para la 
atrasada zafra de los ingenios de las 
provincias de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara; y la continuación de las 
condiciones beneficiosas al desarrollo de 
la vegetación en general en toda la Ee-
pública. 
Aprovechando esas condiciones se 
han continuado haciendo siembras, 
tanto de caña como do otros frutos, y 
preparando terreno para ellas; y así 
como aquella planta, tanto la sem-
brada úl t imamente como el reeoño de 
la cortada para esta zafra, se desarro-
lla lozana, aunque muy enyerbada en 
algunos lugares por falta de braceros 
y de recursos por parte de algunos agri-
cultores, también los frutos menores 
¿recen en muy buenas condiciones. 
En cuanto á producción, la de la ca-
ña es bastante satisfactoria por lo que 
respecta al rendimiento del carapo, 
aunque su jugo, como es sabido, no ha 
alcanzado la densidad de otros a ios eu 
los meses correspondientes á los qna 
llevamos de zafra: fluctiia entro 9 y 10 
grados, dando un rendimiento poco sa-
tisfactorio. 
Sí lo es el de los frutos menores con 
arreglo á la extensión con que aquí ae 
cultivan en general, salvo laseoldnias 
americanas del Camagüey, en las que 
algunos de ellos y en particular deter-
minadas frutas se están sembrando en 
grandes cantidades. 
En algunos términos de Vuelta-Aba-
jo ha concluido ya el corte del tabaco, 
y se ocupan ahora en las correspon-
dientes manipulaciones de la hoja, ha-
biéndose efectuado algunas ventas en 
Vinales, á los precies de 30 y 34 posos 
por quintal. A ú n no se ha terminado 
la recolección de la cosecha en San 
Crjstóbal, en cuyo punto presenta re-
gular aspecto, y el rendimiento del que 
se está cortando, si no es completamen-
te satisfactorio, tampoco puede califi 
carse de malo. En la provincia de la 
H ibana van bien las posturas sembra-
das últ imamente, y se espera un resul-
tado bastante bueno de las siembras 
tardías si el tiempo s ü n e siéndoles fa-
vorable como le ha sido hasta ahora. 
SI resultado de la cosecha sigue siendo 
satisfactorio en Remedios, Placetas y 
Camajuaní, esperando aún poderle dar 
dos ó tres cortes más en el segundo de 
ŝoa lugares, si no ocurriesen allí l l u -
vias fuertes, lo que no parece probable, 
dado el aspecto actual del tiempo, que 
promete algnaos días de seca. 
A l tabaco que se halla en cnltivo en 
esta provincia (Habana) le ha atacado 
gran cantidad de gusanos, siendo el 
caohazud» el que más daño le caosn, 
corno es sabido: pero esa plaga se está 
eombatiendo con buen éxito, en la Es-
tación Agronómica de Santiago de las 
Vefijáa, con ei azufre y el verde de 
Parí?. 
Los potreros están en buenas condi-
ciones en todas partes, y las crías de 
animales van bien, sin que tengamos 
noticias de que reine en ellas epidemia 
alguna más que la del carbunclo sinto-
mático eu el ganado vacuno, que sigue 
cansando algún daño, particularmente 
en los terneros, cu la provincia de San-
ta Ciara, oenrriendo también casos de 
esa enfermedad, contra la cual se sigue 
ecnpleando la vacuna preservaCIVa en 
varios lugares de las de Pinar del Río 
y Santiago de Cuba. De Camagüey no 
hemes recibido noticias respecto al par-
ticular, por lo que se refiere á la sema-
na úl t ima. 
Los importadores exclusivos en Cuba 
de ia máquina ''Star" para afeitarse solo, 
desean nombrar agentes en todas las po-
blaciones grandes y chicas de la república 
en que no [o tienen ya. 
El siégecio «o es iauy productivo, pero 
«n compeBsacióH, el establecimiento que 
venda nuestras maqulñitas se captaríl las 
simpatías del pueblo agradecido. 
Escriba usted pidiendo condiciones á 
Morris Heymana y C% Muralla, 119. 
lilVJ Ui 
El actual gabinete italiano que eu-
eaentra magnífico el programa trazado 
por el anterior, es probable que conti-
nuando igual ruta tropiece en escollos 
semejantes á los que determinaron la 
calda de aqué l . 
M. Sannino, el gran reformador de la 
Hacienda italiana eu tiempo de Crispí 
y actual presidente del Consejo de Mi-
nistros de Italia, se propone hacer re-
formas qne considera muy necesarias 
en el ejército, estudia la creación de 
un ministerio de Obras Públicas é in-
troducirá mejoras, que redunden en be-
neficio de la economía, en todas las de-
pendencias del ramo administrativo. 
En lo referente á política exterior, el 
]efe del gobierno piensa que la nación 
siga fiel á, sus compromisos de la tr iple 
alianza, lo cual no Será un obstáculo 
para qne conserve su tradicional i n t i -
midad con Inglaterra y sobre todo pa-
ra que procure la mayor solidez eu la 
amistad francesa. 
Todo esto resulta magnífico en teo-
ría, es decir, en el articulado de un 
programa ministerial; pero sucede con 
frecuencia que al llevarlo á vías de eje-
cución, cuando el gobierno se encuen-
tra en pleno periodo de desenvolvi-
miento, se presenta de pronto insupe-
rable obstáculo, y sucesos inesperados 
producen una crisis que nadie pudo 
prever. 
Algo parecido ocurrió al anterior 
gabinete italiano, con la aplicación de 
bajas tarifas á los vinos españoles. Las 
grandes y pequeñas empresas vinícolas 
consideraron esto ruinoso para los cal-
dos nacionales y su influencia tuvo la 
fuerza suficiente para provocar lacaida 
del ministerio. 
Ahora no se traía de nada imprevis-
to, al contrario; Italia sabe donde está 
el peligro y conoce muy bien las aficio-
nes del Kaiser teutón á mezclarse en 
todo por si ocurriere, al azar, tropezar-
se con alguna tajada-
Tero en Alemania no se ignora quo 
la triple alianza en caso de necesidad 
se quedaría reducida á un binomio, so-
bre todo si se trata do litigios con Fran-
cia ó Inglaterra, cuya amistad ó in t imi-
dad pretende conservar Italia á todo 
trance; y como en Algeciras ha encon-
trado el gobierno de Berlín uua solu-
ción definitiva del problema de su si-
tnaeión en Europa y ha visto hasta 
dónde puede contar con la alianza- ita-
liana, ¿no se t raducirá esto en una 
malquerencia hacia Italia? 
En lo sucesivo, si oficialmente conti-
nuarán ambos Estados sus relaciones 
corteses y amistosas, extraoficial mente 
procurará Alemania tomar represalias 
de eu aislamiento en Algeciras, y tal 
vez resulte un hecho, en plazo no leja-
no, ei rumor que circula hoy de que el 
hijo segundo del Kaiser alemán, se 
sentará muy pronto en el trono de Alo-
mania. 
¿No es la solapada eaemistad de Ber-
lín, factor muy de tener en cuenta, co-
mo futuro provocador de lacaida del 
actual Ministerio Italiano? Kl gabinete 
Son niño ha empezado en tan desgracia-
do período y tropezará en las cuestio-
nes abisinias con tan oncariaizado ene-
migo, que le auguro resialtados nada 
felices y una vida de corta duración. 
Tampoco al gobierno que en Francia 
preside M. Sarrien se le puede consi-
derar arraigado en terreno firme, pues 
á pesar del triunfo definitivo de Alge-
ciras. con pocos obispos como el de 
Marsella, pronto dan al traste con él, si 
persiste, como ha dicho en el Parla-
mento eu continuar con energía la obra 
del inventariado. 
De algún tiempo á esta parte parece 
que la política interior se inclina á las 
sorpresas. CTna de estas y mny grande 
fué la que determinó la caída del gabi-
nete Rouvier, sorprendiendo hasta íí 
los más avisados. Todo el mundo espe-
raba una crisis producida por la óposi-
ción de la Cámara al proyecto del til 
nistro de la Guerra M. Etieane, qui*r;u 
se obstinaba eu llamar las reservas pa-
ra una práctica anual de veintioijho 
días. Sometido á votación, sufrió el 
gobierno una derrota y obtuvieron las 
oposiciones la reducción de tiempo que 
en el proyecto citado pedían . 
Pues bien: cuando se esperaba una 
crisis por este concepto, cuando se creía 
que la cuestión mil i tar der rumbar ía el 
ministerio Rouvier, resultó que fueron 
las huestes católicas las que, instigadas 
por la implantación de la desdichada 
ley del inventario de los bienes de la 
iglesia, ocasionaron tan tremendo como • 
inesperado descalabro. 
Si con cantidadea iguales se hacen 
iguales operaciones, los resultados se-
rán iguales. 
Lugar tenemos para conocer si esto 
resulta tan cierto en polít ica como eal 
evidente en matemáticas . 
TELEQUINO. 
, ngi «g»' -r». 
MorifiCoflcialíel señor José Coialte-
\ ! 
(Continúa.') 
Por ahí , esa es m i opinión, es por 
donde más se resiente el procedimien-
to Naudet, que reclawa bagazo prove-
niente de una extracción no menor de 
66 y mejor de 6S por 100. En San Jo-
sé no puede pasar de 60 por 100, 61 y 
como máximo de 62 por 100. 
Luego es indispensable añadi r un 
molino más, p$ra atender esas dos exi-
gencias hoy en pugna. Bueno es i r des-
truyendo el error eu que se ha estado 
de que los molinos pierden su total im-
portancia con la difusión ÜSaudet. Lo 
que hace esa difusión ó mejor llamada 
lexlviaoión en evitar que el hacendado 
queme la cantidad de azúcar que con 
las molidas üctoales se lleva á los hor-
j nos y que al final de la zafra represen-
I ta un capital muy apreciable, dado que 
j los mejores ingenios suelen perder el 2 
por 100 de caña (que ya es mny poco) 
á 3 por 100 que puede constituir un 
promedio general; eso es lo que tienda 
á aprovechar el nuevo sistema y por lo 
tanto los difusores exigen un bagazo 
bueno para poder agotarlo á 0.45 por 
100 que es lo qne promete el señor Nau-
det. En Hawai con ana imbibición del 
Los que fueron á las carreras de a u t o m ó v i l e s , los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Lonc:worth, los que asistieron á las ñes tas de 
la patria y á las fiestas de ca rüava l , a todos los touristas que hoy 
nos visi tan, y á la m a y o r í a de nuestros habitantes, con la gran p l u -
ma, con la sili igual p luma Ideal de Wáiérmáñ, en el bolsillo. 
Es la p luma tintero, realmente Ideal, la p luma Ideal de Wat 
terman. 
Y se vende siempre en l a l i b r e r í a 
K N T R E H A B A N A Y COMPOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T3L o 1 <S> xx x o c X s k * 3 1 » , » xx o o I x o « 
HOY A L A S OCHO: La inundación de Oriente. 
A ¿as nueve.- g;| Triunfa de la Rum 
3449 8 M 
CAPAS 
£ 1 mejor y m á s variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bngsry, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de iu i iu idad de clases 
L á t i g o s de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
( I U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo, 
G a l á p a g o s franceses é ingleses 
V cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
^ "fc> ^ n t i 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
Ud^ SOmbrerería " E L C A S I N O " , de S. Granda, ha recibido un colosal sur-
0' ^rma elegante, úl t ima novedad para el verano. " E L C A S L N ' O " es casa 
P^jal en J i p i j a p a s , P a u a x u á s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
M i n e r a p a r a N i ü o s , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
¡ I e r . ^ ^ ) i S p o e s q u i n a á B e r n a ^ a . contigua á la afamada quinca-
jjacj1* C A S L N O , casa que recibe por todos los vapores las últ imas nove-
es de Europa y los Estados Unidos en J u g u e t e s y a r t í c u l o s d e s u 
L ^ C 660 m h l iX¿2 
• • « ^ ^ . ^ . . . . . 
DR. CASTIÑEIRAS 
PULMONAR 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 a 4. 
1325 t y m 78y 78 27B 
La,* primevas remesas de sus 
{iraiides compras eujoyerin^ re-
lojes, m iiébles» nvinibres^ lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arfe están y a á la 
venta, 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
y O b r a p i a 61 
2 A 
de todas clases para cs-
cojidas de tabaco en RA-
YO 110. 4371 t8-27 
^mTíTíTíTi 
R E C I B I D O : E s p l é n d i d a , nueva piel , sua ve y muy duradera. 
A 30 De g l a c ó con puntera de charol S 5.30 
A 30 De ideoi corte Blutcher idem S 5.30 
A 40 De piel K u s i a Blucber S 5.30 
A 50 De piel Mate B lucher S 5.30 
A 60 De charol corte B l u c h e r S 6.00 
Se venden únicamento eu mis peleterías: 
LA CASA M M C A D A L S A N B A F A E L 25 , Y 
, 24 y 26, OWSÍO 6S(|. á I A GRANADA, 
Unico Agente del calzado Walk-Over . 
NOTA. Remito todo pedido á todos los pantos de la Isla. Escriba 
J u a n M e r c a d a l , APARTADO 916. 
V . 
At¡*nic f.tcal del Gobierno ce la Hrplíblica de Cuoapara elpagode los chequesdel Ejto. Lhdo . 
C a p i t a l y E e s e m : $ 6 , 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 6 . 
Ofrece foda clase de facilidades bancariat a l comercio y a l público. 
E l é epartaznta to de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O i í AS, pa-
pando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N LA. ISLA. D E C U B A : 
MahuiHi, CamaÍÍüeu, Matanzas, ha.ntiago deCuha, Cá rdenas . 
F i P F r r r OÜISÍTO Y PERMAKEIÍTB 
l .e vents en t< ««s las p c r í u m e n a s , sede" 
j iaí» j 1- arn acias de la Isla, ^ 
LCJÓMIC; halón Crnsellas, Obispo I j fT, 
< cbonina á Villejías, 
L eposito lamoien de los ricos sirooes 
para hacer rejrescás en casa y endulzar 
la leche vara ios niños. 
- oSOS 
c i é » 2 3 o c3L £*. y 
1 A 
€L o s . 
| Si compra ESPEJUELOS con 
^ PIEDRAS del BRASIL de P 
O 
^La C a s a de Optica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN ÍGÜAL 
En precios J íO H A Y quien compita. 
í íOTA,—No tenemos ning-ün agente n i viajante, 
C 732 2 A 
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2."; por 100 v icolinoB poderosos, las pér-
didjiR <;n fl*t)Mgazo alcHiizan á 1.05 por 
300 de rafia y o.n Cuba no hay noticias 
de bnoerse l let^0 nuno;i » esos extre-
inos. Ad^-mÍH con m ñ o r presión en los 
molin* s tcndremos míís ^narapo y por 
tanto una mayor densidad en los ju^os 
so t i rudos. 
Cuando llegamos ó San Jo«6 el mo 
lino de presión tenía 2% de entrada 
por lo|16 de salida con una pérdida en 
el bugazo que pasaba siempre del 1 por 
100 de caña. 
Kl día 2 de Febrero se arregló á 5(4 
do entrada por % de salida y el agota» 
ml« nto llegó á Ó.85 y 0.87. Despuén se 
d ó l.">i6 de entrada por % d«* salí-
i v en est* entado romo dejo dicho no 
se i e>uelve el problema ni á íavor de 
h 1,1 n a ni la del agotarfiiento. 
i.a difusión estaría bien servida de 
z.» cou 1-1% de entrada por % de 
ea! da. 
beapoéa que el bajrazosale de losdi-
f i i H .res en forma de i-aña reconstituid-» 
p&pa por otros don molinos, ninpuio de | fr¡4 103.055 SHOOI*. 
los cuales cumplirá bien au cometido á 
una lurea mayor de ochenta ¡i noventa // 
mi l arrobas y por lo tanto esa será atra ! 
E l personal aumenta en el batey por 
el servicio de ayuas, ("aba de rastrillo, 
etc.. etc 
EL SE^OR riTOMAT 
BI Mfior doft NÍKOM María Chornat 
nos participa uttfe ci>n lecha 20 <i*' Mar 
ductor del tranvía eléctrico número IOS' 
y s í ^ún manifeht.ición del doctor don 
asciende á 50 "bomb.os más, Andics S.-ura, ih que dicho individno 
de los cuates ya los del bagacillo han i le había quitado la corn.-nu-al t ranvía Zo últ imo tomó pnsesión del carf/o de 
defianarenido v la mnvor narte desapa- para que no pudiese conliuuar viaje. juez de priiuer» instancia y de ius-
trnci irtn de (iuanajay. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
d- sempefío. 
desapareeido y la mayor parte deMkpa 
recerán con la experiencia de la mar-
cha y la regularización de! trabajo. 
i Concluirá.) 
L A " Z A F R A 
El 31 de Marzo último bahía en los 
almacanes de tíagua, los siguientes sa-
ens de azúcar: 
E.Tistentea 11 i . 458 
Eipoitados 100.403 
Total 280.861 




Diferencia en contra de la actual za-
correcrión que habrá que tener en cnen 
tK;(ueHtión de interés no solo per la 
buena tarea, sino por la cantidad de 
agua qne va á los hornos y que no de-
be pasar de un 50 por 100. 
Y a se ha dicho algo de los boquetes 6 
computrt»»» de entrada de los ditusores 
y esa es por lo tanto otra correción que 
convendría hacer oorque no deja dete-
ner su influencia en la buena marcha de 
la fUfnsión por cnanto estas compuer-
tas resultan estrechas 6 incómodas pa-
ra hacer un completo pisado del baga-
»o qne llega á los difusores y hace que 
frecuentemente vayaa cargados ésto* á 
8,600 y 3,600 kilos en lugar de 4,000 ó 
4,100 kilos. 
L a disposioión de la desracnuzadora 
ta tal que constantemente caen al suelo 
trozos de cafia que por falta de un ras-
trillo se echan á mano en la desfibra-
dora ocasionando además un gasto de 
14 á 16 hombres diarios, el dafío de ir 
esos trozos no molidos á la difusión cu-
ya cantidad no baja de 70 á 90 de esas 
cafias para cada difusor, sumando á 
esto la eafía mal molida que pasa por 
Ies molinos al comienzo y final del tra-
baje cuya cantidad también por lo fre-
cuente do las paradas se hace sentir. 
E l rastrillo (hoy día 10 de Marzo 
se acaba de instalar y en lo sucesivo 
además del ahorro de jornal, se evita-
tará el inconveniente señalado qne te-
níamos que mencionar, porque las re-
sultados ezpnestes se obtuvieron tra-
bajando en esas condiciones. 
L a estera conductora de la cafia re-
constituida que sale de los difusores 
constituyó un dafio inmenso on esta za-
fra por la constante rotnra de tablillas 
dejiquí de 2m 200si de largo cada 
tablilla. E l peso qne sobre ellas cae 
constantemente es enorme, sumándose 
á vecea cu un mismo sitio la carga de 
dos difusores, ó sea ocho toneladas. 
Eso se subsanó haciendo que toda la 
estera repose sabré railes, resistiendo 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Oienluegoa correspondiente al d í a 













Dos ñ e r m a n o s . . . . 
San Cristóbal 






















Totales. 10.901 1,037 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 
Existe» 31 Marzo.. . . 226.788 







Existencia hoy 2.... 214.689 19,927 
para 
También el viírilanto 70Í) detuvo al 
blanco Manuel Come/., residente en la 
calzada del Cerro ulimero 600, por acu-
sarlo el conductor del carro eléctrico 
número 37 de la línea de Jesús del Mon-
te, de haber intentado «errar e¡ chucho 
del earro, con el piopósito de que e^e 
se incendiara. 
Ei detenido ingresó en el Vivac. 
Por amenazas á un empleado de los 
tranvías eléctricos, fueron detenidos en 
la calle de los Angeles esqu na á Estre-
lla, á los morenos Francis- o Puigy Juan 
Francisco Triana, quedando citados de 
comparendo ante el Juez competente. 
En la calzada de Jesús del Monte es-
quina á Princ»-sa fué arrodado por el 
tranvía eléctrico número 33, el blanco 
(•aycfanti Fuente Carmona, vecino del 
Cotorro, lesionándolo levemente en el 
pie derec' o. 
Dicho tranvía lo mane¡aba el moto-
rista J<^é Estetes Yafiez, el enal qm-dó 
citado de comparendo ante el Sr. Juez 
Correccional del distiitn, 
"'NECROLOGÍA. 
Con sontimienlo nos hemos enterado 
del laLecimieiilo de la viriuos.i seíloia 
doña Caimen H» riera y Berard, ocu-
rrido el Silbado último en esta capital. 
Era la tinada moy querida de cuan-
tos la conocieron, por su carácter afa-
ble y bondadoso. 
Reciban sus familiares, entre los que 
se encuentran su hermano el joven Pe-
dro, olicial del Tribunal Supr«-mo y 
su tío don José Berard, antiguo em-
pleado del DlAMÍO ÜK LA ÍNIANINA, 
nuestro iniis sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
Cienfuegos, A b r i l 2 de 1906. 
R ü F I X O Coi Í.ADOf 
(Corredor, Notario Comercial.) 
L a hue lga 
AWOSVÁliflü 
T E L E G R A M A S 
Pinar del Rio, 3 de Abril de 1906. 
Sr. Secretario de Agricultura. 
l lábana. 
Constituido definitivamente hoy Con-
sejo Provincial con presidencia Juaé E. 
Ferrer, primer vice Salvador Miranda, 
segundo Narciso Cameio y secretarios 
José M. Elópiz y José M. Azcuy, envío 
saludo respetuoso nombre corporación 
y mío con adhesión completa gobierno 
central. 
Miranda, Ptc. P. S. 
Hahuna, Abril 4, 1906. 
Presidente Consejo Provincial. 
Pinar del Río. 
Agradezco atento saludo Consejo y 
felicito nueva Directiva y i todos sus 
miembros por adhesión Gobierno. La 
marcha ordenada de todos ios organis-
mos constiiucioaales es indispensable 
A L D E J ' A U T A M K N T O D E S A N I D A D 
Se nos ruega llamemos la atención 
al Departan.ento de Sanidad, sobre el 
foco de inleccién (pie existe <»n el solar 
de la calle de IMonserrato entre Neptu-
no y Animas, junto Á la fonda qne allí 
se encuentra establecida, originado por 
el depósito «le basuras que en aquel 
lugar acomnlan los empleados de la 
límpiexa púbiiea, esparciendo por el 
suelo todas las inmnndieias que recogen 
en la vía pública. 
El mal puede remediarse mny bien 
trasladando esos envases al centro del 
mismo Mdar, v evitando qn*» no se 
vi.olan las basuras fuera de dichos 
envases. 
Espenunos qne pnr la Jefatura del 
Departiimento de Sanidad sea oida 
nuestra queja cu bien de la salubridad 
pública. 
PATEVTFH DR INVi N T l ó ^ 
Se ha conced do patente de invención 
¡i favor del Sr. Manuel Diez oor " U n 
proCfditnb-nto para faln-icar colas". 
A l Sr. Cefchuo Rodríguez se le han 
j cenci'dido dos pídonles. una por "Me 
¡ joras en carros ó wagones para caria" y 
la otra por ".Mejoras en aparato sur-
ti ' 'o de cafia á las máquinas de mo-
ler". 
MAUCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho las 
inscripciones de las marcas nacionales 
siguientes: 
" E l Aguila Americana", para dis-
tinguir te) i dos. efectos de sedería , quin-
calla, perfumería, peletería y sombre-
rería, por el Sr. h. Israel. 
"Manola", para tabacos, por la I len-
i.v Ciay and Bnck & Co. 
" K l Buen Tono", para tabacos, por 
el señor Joaquín Rnvira. 
"Flor de A. Camacho", para taba-
cos por el Sr. Alfredo Csmactio. 
"Cervante", para tabacos, por el se-
ñor Prudencio Fernández. 
A l transitar ayer tarde por la cslza-
así las tablillas perfectamente; pero ! da de. Vives, esquina á Heiaícoaíu, el 
como la velocidad resulta escasa para t ranvía eléctrico uá i i e ro ;)3 del ramal 
la descarga de cada difusor, que ts ¡ de Jesús del Monte á Beneficencia, un i progreso República, 
aproximadamente seis minutas cada i mal intencionado le abrió el chucho j Cuxttfo, Secretario de Agricultura, 
uno, se sigue con estos obstáculos qne ! del control de la plataforma trasera, SOBRK E L MENSAJE 
se trata de subsanar en lo posible. ! dando lugar á que se prendiera el apa- T T , »-> V 1 é 
Pii otro defecto de instalación el qne i rato, prendiendo fuego las llamas al El Lepresentante Sr. Longa, estovo 
la batería y esa estera luncionen en el I t ranvía. esta ^ontereuciando con el Se-
La alarma que se produio en el inte- ! c ^ U l \ 0 de ¿ í j i c n U í r a sefior Casuso, 
rior del carro fué grande,' dando lugar | Kübre la Parte < ^ «««««J* Pr^ideucial 
á q n e muchos pasajeros se arrojaran 0,116 Se'eíl1t're ^ Í Ü , n e n t ü 1 0 8 lnterc* 
por los veutasillas á la vía pública. ! agrícolas mny especialmente en lo 
A causa de « t a alarma acndió el | (lue * ^ inmigración y bancos, 
material del Cuerpo de Bomberos que 
prextó sus auxilios. 
Tanto el motorista como el conduc-
tor, creen que este hecho sea obr» de 
los huelguistas. 
mismo sentid», porque ocurre, según 
acabamos de decir, que un difusor des-
carga sn bagazo sobre el del anterior, 
atiborrándose la estera, haciéndose in-
suficiente el primer molino en esos 
momentos para molida tan enorme y 
dando lugar á un mal reparto de com-
bustible para los hornos. L a instala-
ción del próximo año funcionará in-
versamente. 
Aunque el inconveniente que vamos 
á indicar aquí no influya para nada en 
la difusión, es muy digno de tenerse 
en cuenta, porque no deja de ser moti-
vo de preocupación. 
Me refiero á las llamadas pequeñas 
aguas que salen del último molino y 
que corren en 23 horas diarias de tra-
bajo, á raxóa de S libras por segundo 
próximamente. 
Habrá, pues, qus'establecer prévia-
mente nna inmensa extensión de tie-
rras para regadíos, ó habrá que orga-
nizar las cosas de modo qae corran sin 
perjuicio de vecino 
A BCS CÜABTÍl.ES 
El Secretario da Gobnrnacióu señor 
BÍÚS Uivera ha panado una orden dis-
poniendo que las fuerzas de Art i l ler ía 
destacadas en Ciego de Avila, regresen 
á sus cuarteles de la Cabafia. 
EL KKÑOR PKK> I DKX TE 
El sefior Presidente de la República, 
hepático qne sufrió. 
Lo celebramos. 
El capitán de policía sefíor Suárez, 
detuvo ayer tarde al blanco Andrés 
Arango Alonso, vecino del VedH-v 
por estar ejerciendo coacción v am 
zando á los empleado* del trávía e.ée- \ ̂ " ¡ ¡ t f ^ ^ ^ X i T * * * * * - ^ C6UCO it,os' Ldos- Ruiz ' PeruJ0- Juzgado, del 
trico Juan Valdéa y Pedro Larri naga. 
El detenido quedó en libertad bajo 
fianza de cien pesos moneda oficial. 
M i J A S JOlllClALfiS 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso d^ queja interpuesto por Luis 
Pedro Miró, en causa por disparo de ar-
ma. Ponente: Gispert. Fiscal: sefior Di-
vinó. Letrado: Ldo. Castro. 
UenirKo de queja establecido por Ra-
món Febles Moreno, en causa por hurto. 
Ponente: ¡Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Ledón, 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo ^ivil: 
Tercería de Dofia Adelaida ó Isabel 
Smith en untos ejecutivos seguido.H por 
Jeanne y Jetinnette Navarro contra don 
Manuel L. Forcade. Ponente: Sr. Hevia. 
Letrados: Dres. Mora, Azcárate y An-
dreu. Juzgado, del Sur. 
Recurro contenciorto-administrativo es-
tablecido por D- Natividad Zendegui y 
GHmba, sobre reinscripción de pluma de 
agua. Ponente: fir. Edelman. Letrado: 
Ldo. Gómez. FlBcai: señor Gutiérrez. 
decretarlo, Ldo. Almagro. 
Sala provisiona,-1: 
Autos seguidos por D. Pedro Bece 
rra y Alfonso contra Joaquín Becerra, so-
bre emUargo preventivo. Ponente: sefior 
Ecay. Letrado: Ldo. Becerra. Juzgado, 
deGuanubacoa. 
Autos seguidos por D. Manuel Miche-
lena contra D? Angela Quedada, en cobro 
de pe^oH. Ponente: Hr. V. Fauly. Letra 
El mestizo Guillermo Ramírez, ve-
cino de la calle 21 número í , en el Ve-
dad©, se present'ó ayer tarde en la no* 
vena estación de policía, manifestando 
que,encontrándose trabajando por cueti-
Existo un númoro no escaso de pe- Ira de Ia KmPr«a» de loa tranvías eléc-
qneños detalles qne algo afectan á la 
marcha general del Ingenio: pero qne 
se van rápidamente corrigiendo, de-
jando para cuando hable del combus-
tible otros puntos que señalaré. 
Cuenta de personal. 
Presento la cuenta de la anterior za-
fra, en lo que al personal del ingenio 
se refiere, para compararla con el ac-




Ayudantes de tacho 4 






Ca- haceras 8 
J ' M i s i ó n (arriba) 0 
l:\t m (abajo) 0 
pon! islas 0 
Ci isííiiiy.adores 0 
L i s : uetores de la difu-
sión o 
trices, en I» vía, frente á la Universi-
dad, había sido agredido por varios 
estudiantes qne le arrojaron piedras, 
alcanzándole algunas de éstas, huyen-
do aquéllos al amenazarlo con uu re-
vólver. 
Por el vigilante niimero 1, fué dete-
nido el blanco J o s é M . Salas Prado, ve-
DK VIAJE 
Anoche salió para Caraagüey, por el 
Ferrocarril Central, el nefldr don Ra 
món Boza, R^pn-senlaute electo por 
aq ielia provincia. 
SO 11 * B « A CON6FJO 
A causa de la f*nf^rraeda<l que retie-
ne en sus habitaciones al J<-íV del Esta-
do, no se celebrará Consejo de Secreta-
rio?. 
NO B l C I B I K A 
Con motivo de continuar enfermo, 
aunque bastante mejorado, el señor 
Presidente de. la Rppiíblic , «n apr^-
ciablH éafwsa no recibirá mañana 4 sus 
Este. 
Se retario, Ldo. Abeillé. 













B O R B O L L A 
de oro LS k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-pianos, último 
nindelo, d-sde $4 á 400. 
20 por 100 de descuento eu la ca«a de 
C c m ^ e s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 3 
Teléfono 208 
C 731 2 A 
J U I P T O S O K A I. R S 
Sección. í h 
Contra Tomás Valdés Piazaola por fal-
sedad. PonentH: Sr. A/X'iírat^. Fiscal: se-
fior C éspeíPn. Acusador; Ldo. La Guar-
dia. Defensor: Ldo. Diaz Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
(V>ntra Armando Mufióz, por roho. 
Ponente: Azcárute. Fiscal: Renitez. De-
fensor: Ld ). Jorrín. Juzgado del Oeste. 
Contra Rufino de Cárdéháfl p"r aten-
tado. P<oit-nt«': Sr. Agnirrf. Fiscal: st*-
fíor B d i i t o z . Defensor: Ldo. Cantaños. 
JÜZT >do de R ucal. 
ateretaí io. Ldo. Pino. 
t 
A las ocho y uiedia de la mañana del Jueves 5 de! actual, en la Tgle>ia 
del cant(> Cristo del Buen Viaje de e>ta ciudad, se efectuarán hoiiias lílncb es 
por el eterno descanso del alma del 
SR. D. iMTOUI DEL CQLLáDO T 0610 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 17 d e M a r ^ o ú l t i m o 
DE;PUES DE RECI IR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Sus familiares ruegan por este medio á sus amistades la asis-
tencia á dicho acto, por lo que q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
Hahana 1- de Abri l de 1906. 
ni2-l t2-2 
fiSTAPOíUWlOOS 
''tervicio de la Prensa Asoolad^ 
D E HOY 
MOCION DK8ECHADA 
Clifcnffo, J/>rí7 En la sesión que 
han cclobrado lioy los conoejaies de 
osta ciudad, lia sido desee luida por 
mayor ía de votos la moción relativa á 
la ad(|Misi( i ó i j por el .Municipio de las 
i linean de t r anv ía s urbanos. 
GOHKKXAÜOR ASESINA.DO 
MattfcjHft , M r r t r a f f i f f , A h r i l 3.—El 
dominjro j»asad(» fué asesinado en las 
calles de J inat« {,'a el coronel Gilberto 
Escobar, gobernador de aquel dis tr i to 
mi l i t a r . 
CUESTION DR LOS T R A N V I A S 
Ch cttffo, Af*'il4.-~VA resultado de 
la votaelón del Municipio de esta ein-
dad ha resultado de hecho una victo-
ria p á r a l o s promovedores del proveo 
to de adquis ic ión por cuentH de la 
ciudad, de l«*s t r anv í a s urbanos, pues 
aunque fué rcehazada la moción de 
que dichos tr,invias fueran manejados 
por el Municipio, és te ha sido au to r i -
zado para comprarlos por conslderar-
se dicha adquisición de u t i l idad pú-
biiea. 
Puestas Rcpaia lamente á votación 
las moeioui s de que "han de ser ma-
nejados dichos t r anv ías por el A v u n -
tamiento*' y ««es de desear que los 
maneje'*, aun cuando la pr imera ob-
tuvo mayor ía , no lle.;ó estas al OO 
por ICO del total de votantes que se 
necesitaba phra que fuese aprobada, 
OTRO S A L V A D O 
Leus', A h r i l 4.—Ha. sido halladohoy 
y calvado otro de los sobr- vivientes de 
ia ca t á s t ro fe de la mina de Courric-
ros. 
F A L L E C I MIRNTO 
Viruat A b r i l 4 —Ha fallecido esta 
m a ñ a n a el Principo Gui l l e rmo 
Shaumbur^r de Lippe. 
L A HURLO A 
Pttshurf/, Abt ' if -í.-AiinunQ sea ma-
yor que ayer el n ú m e r o de minas en 
que el trabajo ha sido re 'nududo,nin-
guna de ellas t ¡en? completo su per-
sonal, y les directores de la misma 
declaran que si no fuera por ios t ra -
bajadores no airremiados, hubieran 
tenido que suspender indefinidamen-
te la explotación de aquél las . 
INFORME 
C^nsfoufinopl' . A b r i l 4- I a Comi-
sión tu r a enearjjiida de entender en 
la rec lamación de Inglaterra al domi-
ni» del t e r r i t o r i« de Akabah, mani-
fiesta que la población de Tahal í , es tá 
situada en dicho te r r i to r io y que por 
consigruiente pertenece á T u r q u í a . 
Por lo tanto se cree difícil que pue-
da arreglarse esta cuest ión con acuer-
do l i los deseos de ing-latci ra y Egipto. 
IMPRESIONES 
Leu*. Jftr/7 4 - - E l individuo que ha 
sido e x t r a í d o hoy 4 de la mina de 
Courriere, es tá en buena salud; decla-
ra que t e n í a alimentos en abundancia 
que hab í a cocido <te los sacos de sus 
c o m p a ñ e r o s muertos; padeció duran-
te su cautiverio de f r i ó , pero pudo 
do rmi r á insérvalos y calcula que solo 
h a b í a transcurrido ocho días desde 
que se produjo la explosión basta el 
momento que fué salvado. 
VAPOR E N PUERTO 
Nurvn Tork, A b r i l ^ . —Prneedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano Monferey. 
VENTA DE VALORES. 
Nftv ork. Abri l i .—Ayer rníirtes, se 
vend ero n 1- Kolsa <e Valor s de 
es a plaza. 1.133,200 boao< y aceíones d» 
ti »• prineipales em resas que rad.caD en 
i s hsiMaoh Unidos. 
E L J U A N FORJAS 
Procedente de New Orleaus fondeó en 
bahía esta mañana el vapor espafiol Juan 
í'orjcs, con carga general. 
E L MORRO CASTLE 
Con earsra y pasajeros entró en puerto 
esta mañana procedente de New York el 
vapor americano Morro Castle. 
EL O L I V E T T E 
En la mañana de hoy entró on puerto 
procedente de TampayCHVo Hueso el 
vjipor correo amoricano OliveHe, con car-
ga correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano Viyilnnrin trajo 
para los señores J G. Rodrigue/, y Cl. 
309 vacas, horras. 10 crías de vacas, 17 
yeguas y 15 caballos. 
I S M f i O MONETARIO 
U V s OK. , v I <l • 
VENTAS 
ALmntttn. 
* * * * * * * * R O , 
•Ir 95 
96 
de 4 } ^ 
P l a U " p v ñ ' la . . . . 
Oa UU 
Bi :es ó. K-píi 
\ 
<Jro a ne *r* 
con.rs espa^ 
on. smer. wn^ra 
plata • aftíila. 
Oni/^no» 
En cant -» dos.. 
Luises 
r.r . >inti(la 6^.. 
Bl u»»' acor ict 
< en .».a.ft e 
p a ñ x . 
Mahana. Abrü 1 de 
95X V. 
13 á 14 y. 
5 ó 4 u aiA, 
« 4 41 i».ata 
« 4.42 • .^U 
1 13 \ M 4 V 
g plpaa vino T o r r e a . «0 „ 
TO^j chocolata M . L o p S : ^ ; 
loo ot perM H.r.nos. 
25 Bj cerveM. $'3 \i'¿ g ^ c• 
m C[ oafcióaM id ; > 3Ó 
150 L i ira.letas Hirmr.sa, $i.% ^ 
"PUERFO u HVB̂ ÍT 
B U O r i í S )B TÍ<V 
Día 3: E N T R A D A S 
v r n 0 m t m " ,0n- ^ 7 ' C O a " - ^ » a . 
D Hamburpro v #.oala<«. en t] ñ u . *D 
á Hedbut y ' V í í c h . ^"cuncaf!? 
De Cay Hues ., en 8 ho^s ^ • 
cp EI'I«. ton 1ST5. oon o J - V " / Hal|f4Ji 
A G L a w o n C'h'lchv CD y ^ j e r * 
nelada^ 317, con madera 6 ¿ to-
D i i 4 y 
He Nuera Orleans. en 8 «iía^ »« 
* A. Blanch v Cp. ' Con ctrj» 
De Nueva Yoric. en V- : dfa«? ra^ 
Ca^le . cp. n o w n C ton "ej)? **; **** 
De Tampa y 0»-0 Hii¿So, en el vp a.r OK 
tte. cp. Tur^er ton. 1̂00 con «' 0h»«-
rreonondftncia y pasajeros íL r' -?v 
Chlld3y Cp. ^ • J e r o » 6 O. ^awto, 
_ o S A L I D A S 
Da» 8: 
Matanzas, -v-p. 1^0. Peter Jabeen 
Nueva York. vp. ara. Matanzas. 
Matanraa, vp. \n%. Iriabrook. 
Día 4: 
Cavo Hneso y Tampa. vp. ara Cl1itn« 
f avo Hueso, vp Ift*. H ^ i f a " 3" 
Galveaton, vp. njo . Titlis. 
Moviinísnto^ds pasajeros. 
L L E G A D O S 
ton-6 Tampa' y Cay0 Uueso en el TP- »m CUi-
Sres J . M A l v a r e z - M . Gontaiex y ,1 da fc» 
- . N . iNorona-V. S i l v a - M . CarbalJo-J C 
Moya U. V a l d é 9 - H . Gómale 
• M l 
SOCIEDAD ANONIMA 
C A P I T A L : f¡ 250 ,000 (MONEDA 
AMÉRICAKA.) 
CUBA 33-OFlCJNAS~CCEA SS. 
í -ons t i tn ída bajo las Leyes de Coba 
para despertar y eatimular la tfi . 
ción por el Sport Hípico, la mejor» 
de la c r í a caballar y imanado cu j»e-
naral. 
CARRERAS DR CABALLOS, AU-
TOMÓVILES, BICICLETAS, &. h 
Expósicloitea de ganado y agrícolas. 
Tendrán éstas cier to en los amplios 
terrenos qne en las inraediacion»'» de 
Palatino tiene contratados est;» Compa-
ñía, y q:if pasarán en hrern á ser pro-
piedad de la minina. En éatos HP rons-
t ru i rá nna níagníflea pista con todas la> 
exigencias moderniis y lujosos edificios 
cn\ob planos se han exhibido en el 
Aguila Americana, San Rafael 16, y 
se puedfn ver más detalladamente en 
las oficinas del Clnh, 
La primera piedra se rolnmíi en 
breve y la inanjinración del HipMro-
mo será en la primera decena de Di-
ciembre próximo. 
Las carreras de caballos son un sport 
universal, al qne tienen grnn aficio* 
odas l a s personas distinguidas en lo* 
países cultos. 
LAS AGCIO.VES de todos los hipó-
dromos del mundo se cotizan cou pri-
mas enormes, porqne reparten fnertei 
v constantes PIVIDENDOS. Us del 
Cuba Jockey Club son de dkz rt*t 
(moneda araéricana) y pnedeu obte-
nerse, por ahora, á »« valor actual, ea 
las oficinas de la Compañía. T(!d:íS '* 
acciones qne no se cubran }l(lal'<,?:a 
pedidas para un SINDICATO AMB-
RICANO. pero la Compañía qne 
baña, desea que seau residentes en o 
ba la mayoría de sos accioni«ta8, 
qne sea por éstos dirigida. 
No puede hacerse inversión 
de dinero, que en acciones del 
Jockey Club. v ¡.. 
PORQUE es nna Compafíí* 
"VoRQTTE atrae millares de tonristi» 
qne gastan iibcralmcote y d'ID, ci0. 
todos los ramos de negocios en 1» 
d:K]- -i#rcit»B PORQUE es nn sport qoe «JJ loS 
todas laá personas de gusto en toa 
PORQUE nada PToñnceAm Í 9éár0' 
seguro que las acciones de a f 
m os. imerfl ̂  
Las acciones todas, de la Pr̂  ^ o t 
la última, son pagadas por s 
nnnainai, $10 moneda anjenca 
nnn, y no hay ni ha habido rô u 
ni privilegiosi p^ra la ^ r orPp siifi' 
dora, ni para nadie. E»^ 9e . ^ le 
cieníemente remunerada con ^^pjto 
nrodiicirán las a ..Honesqn*1'1-
v pagado en efectivo, como 10 
El Capital de esta rOnlP:>r ¿nPn 
p n spntad(» por trrrenos que ^ ^nñ 
^or val(»r cada día, ^ ' ^ q n i r i d í » 
cDttsti nidos y propieáttfl'-
de valor n a!. T i,ry C'n^ 
L;.s accioneK dal Chlbfl J ' j ^ dt. es-
pncií-n obtefierse en \H* ^ * 
ta Compañía, Cuba 33. Ha ' 
A C r i O X L S D K L n ^ ^ a i d a j i l 
Valor de las A C d O ^ * un grí» 
pa^adus basta ayu $30.-i 
pira 
mejor 
de Id iomas Taqui«rraf í i v Mocano^rafia. 
D I R E C T O R : L Ü I d 8 . C O R ^ 
E n olo -u^tro n n w « í i s i J i a l i u n r aa OÍ¿4 i . j » l 3 a l » , loi coaaoi ^̂ ftf •u»tro n-̂  
\leri;*nii A r i netic 
ció mterao'i y oxternoí . 
.ra''*» Peie l a r í i i í u ioo i . ««aUtf'SSr 
M«8 Je-i !•? U a 1 iaaa a J.á l J ü a^oai. - is a l OÍ63J litero^i, 018a p l l * 
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TEDIO Y A L E G R Í A 
„ ,¿a:rt i»sppcie de fatiga corporal ó 
0 u *\ il.-vn á los tu fcrHtw piM^i-
^ í í . v iuele ocfrt̂ fonKr de^wcirt»! I» 
»' r r creo (M espíritu, produce JÍOWS 
i»l^r i . v e n ^ n d r ú sHtirtf.utüíone^. ¡Ah! 
h nnuní^ud «e dcluvles^á, buscar las 
¿i1,1 causas que produiSJU ios <;ran. 
P<qUf̂ 't(.« hrtbrln nu'nos desifracías y 
S ««ti8fm'í.4ione8 Uno d*- lo.í motivo. 
n»llfl ,-fa(r¡.')Q lo proporciona H chocbla-
V i JCniraUa. Quien lo toinu, vive 
t, v quien vive ulegrc, ni sufro ni 
3 "ni r ali a actos dcsat.-nlados. 
>t(irt«y.í '« >ilttr reciba i v i s i ta . . . 
¡ittturüo y í -rcur o m 1 \t\i Mdor«v<. 
'tT;« 00 -vo liOVo le F 1 .iiU iriói». A.S-
IroUMiuí * de I d a a i . v s . 
ĝ .© uI^nnas íJ inl iH q'i« el plnn^ta 
Ife en Occidente al obscfireeer y ««-
' l , ^ Hiérelo f-strella ve-porlinn h ista 
Ertidecste «fio. El U de Pobrero 
estuvo en Conjunción snpftrior con el 
6ül-es d.M-ir. .s»- hallahn .-n el lugar .iel 
îelo donde «<• veín el sol y mucho más 
lejos ene el astro del 1I1 ». V'HIMIS dÍMta-
E ' á e lw tierra unos oOO millones de 
kilómetros. Ahoni cada vez se va al-
jantio nn poco sobre el horlaonte y se 
apropia]:! á la tierra, aunque todavía 
está relativamente lejos, unos «70 mi-
llones de kilómetros. Por eso brilla 
poco. A mediados de Septiembre al«-
canziirú sn m'.vor altura en el l l rma-
mento (unos -í'". grailos) y el 31 de O"-
tabre brlil »rá con Intensid-id máxima 
¿ uoos lOü millones do kilómt'trüs de 
la tierm. 
Pe los otros planetas, Marte cont inúa 
fjgible nn poco más arriba de Venus; 
muy débil y algo rojizo; se va alejando 
de la tierra á distancia más considera-
ble que Venus, 380 millonea de kiió 
muiros, habiópdose acercado hace uu 
año á 80 millones. 
Másarrib í, remontando el firmamen-
to está Jii pite r, entre las Pléyades y 
Aldebarán, en la constelación de Tau-
ro y brilla con soberana esplendidez. 
Saturno se deja ver ahora por la ína-
drnfr.ida en Oriente; y Ion demás pía-
Betas ni -yores Urano y Neptnno no son 
perceptiblesá ojo. FA primero está fm 
constelación del Sagitario y el segundo 
en la de Góminis. 
Mercurio el más próximo al sol, po-
drá ser visto en Oriente el .> de Mayo, 
por la madrugada, poco antea de ama-
«ecer. La perspectiva do 8U3 movi-
m i • otos es mny rápida. 
: > )cto á Venus, so espera Un fenó-
meno uiuy curioso. Gada día se va 
aproxim indo un ^doú al planeta Mar-
te, (étl apariencia) y el 6 de Mayo pa-
rsef-rá casi qtie so rozan. Según la .Mito-
logíjí, la dibsa Venus bÜVtl amores con 
el dios Marte, y en la actualidad no 
d^smieatuu la antigua aüciou que se 
teniam 
i'ero V«»nus sisme sion lo como en-
tonces, algt» voluble, y después de ha-
ber tenido su entretenimi.Mitocon Mar-
te, seguirá sn c tmiu » á Oriente y hará 
una visita X J ¡j)iter. aiia pio á más ho 
n.'sra dísDauictn; (dos <li.un"tros de la 
Lnna ) i'>.:o ocurrirá el I.-4Í de Mayo, 
sois después d i la cita con Marte. 
Y á propósito do ios astros. Acaba 
de recibirse en la librería d d tíMfior 
V i l d a t Pra.loWo B., i j intoal Hotel Pa-
saje) un tftttWó itliro de Fiammarión 
l i nla<lo Asi' onunúa de ¿as darnaa, que 
i'csj)'»!] b- perfeet in-ato á su nombre. 
La ^aiuuii pium i del poeta-astrónomo 
mués ras- «MI ese libro brillante y her-
mosa, explicainlo las maravillas del 
cielo. F u m m irióu dedica su obra á 
una dama que figura en la Sociedad 
Asi l iiuóniica de París, y declara snma 
mente complacido qne las mujeres es-
tmliosas no suelen ser imiiferentea á la 
eoniemjílación de los astros. El sabio 
francés que tiene mnelios miles do lee-
lioren en lodo el mniKio civilizado, pue-
de con razón jactarse de qne le admi 
ran muchas ¡limas femeninas; cuamio 
yo en un círculo de lectores mucho 
más reducido, tengo algunas que no 
GOil'ozco personalmente, pero que me 
escrihen u rtsultílídom.e sobre asuntos 
de astroao í i. Son j);)cas, en verdad, 
comparado a número con el /te la to-
talidad de mujeres que leen; pero estas 
pocas y las qu»' no me consnlian forman 
uu grupo regular, á las qne puede con-
v triríéS la lectura de este admirable 
libro que F ia inmanón ha destinado al 
bello sexo. En él se exfiüca de un mo-
do c¡ irísimo y póér.jcd todo lo más no 
tabir de las cosas del cielo, y presenta 
en bonitos grabados la descripción grá-
fica de sas explicaciones. 
P. GIKAI.T. 
maloí e;tminos, no llegue á su destino 
la carta que le envío al Sr. Aduíinis-
trador de los Ferrocarri.vs (Juiiiidoh,-, 
le agradeceré disponga qiíe ¡a o-i iin'a 
copia se publique en la sección ' ' T r i -
imna Libre" . 
Favor qne mucho agradecorá, 
ELGUAJIUO DG ÍELUÍIU. 
JU>m% Abril i? de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RI N'A. 
Muy distinguido señor: Como aquí 
car- cemos de Administración de Co 
rreos y temiendo qne por efecto de 1 »a 
Ibarra 1* de Abri l de. 1906. 
Heñor don Tloherto Orts, Adminis -
trador de loa Ferrocarriles Unidos. 
Habana. 
Muy señor mío y do mi más dis t in-
guirla consideración. 
Muchísimo «iento tener qne moles 
tarle y distraerle do su.** múltiples ocu-
paciones y hacerle descender á la 
reaiidad; y ia realidad es que, sin per-
uicio (ie los grandes estmiios para la 
adquisición de otras empresas y nue-
vas líneas y ramales, qne indudable-
mente benefician á la Nación, y mm 
especialmente á la misma Kmpresa. 
cuyas acciones se cot izan con una pri-
ma excelente y en espi-ctativa de ele 
varse aun más su valor, bneno será 
que los servicios, de viejo establecí 
dos, no se abandonen y se sostengan á 
la altura en qne ante el Mundo está 
colocada la colosal Kmpresa qne nste'l 
tan dignamente administra. Perdóne-
me, pues, por si sus subalternos no S'-
lo indican, que yo me tome la libertad 
á tí tulo no oe aecionista. que en este ca-
• M tal vex me (tallaría, sino de POLÜ.X 
TK . . . le recuerde lo que signe: 
Usted mejor que yo «ihe que la Em-
presa tiene en Ibarra un paradero, 
mejor dicho fué paradero y lo reduje 
ron á la caiegoría de chucho, pero chu-
cho, no particular sino de la Empresa 
y que esta tiene allí uu patio, esio es, 
un Layunalo. hace tiempo, los gna-
liros que desgraciadamente, aquí resi 
dimos, obtuvimos de Vd. grandes pro-
mesas y tal deferencia nos prestó que 
personalmente quiso cerciorarso y se 
cercioró de lo continuo de nuestras la-
mentaciones. La verdad no debe ocul-
tarse: puso Tvd. de SU parte todos ios 
medios para arreglar dicho patio y íip 
omitió gastos... esto ocurrió en la za-
fra ante pasada, y tan á la perfección 
(pliso hacerse el arreglo, qne filé de-
signado un ingeniero, al parecer inglés 
ó americuno, con muy buenos deseos; 
el cual empezó por abrir /anjas. á fin 
do evitar inundaciones; intentó hacer 
una calzada para dar amplio paso á las 
carretas de caña y resultado nue mal, 
pero mny mal secundado iugen ero--
comenzó una obra deplora!) f qae no s 
terminó, y qne ^hora se inunda el pae 
tio más que antes y las carretas ss 
Abierto todoí; los d ías laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y loa Do-
mingos y festivos de 11 de la m a ñ a n a á 12 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p l o d e l a R i s a — G a r r o u s e l e S é c t r i o o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o l i - C i n e m a t ó g r a f o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i á n o l — T i r o a ! b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n -
P i m - p a m - p u m — P a l m i s t a — b a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e -
J u e ¿ o d e b o l o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U R A N T 
o l Q L " 0 . o J S O s s i - v e ? X L S 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. \ Las comidas se dan á precios 
Comidas de 6 á 10 de la noche* \ módicos . 
Los m e n ú s s c i áu publicados diariamente en todos los periódicos. 
PRECIOS BE ENTRADA AL PáRQÜS 20 CENTAVOS lOiflS les iÍHS excito los te. 
LOS LTOES D I A DE M O D A costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el iugreso á fa-
vor de instituciones beuéücas. 
Telefono 6363-
lo-lSM 
aiasmn de tal modo que 7 ú S yunta, 
son impútenles p a n sacarlas á flote 
con 100 arrobas de caíla. 
También enviaron cisco do carbón 
con vidrios porque hay quien cree que 
se conviene en cemento y en lo qne se 
convierte-es en fango con las ruedas 
ruedas de las carretas... Todo inútil . 
Btí esta zafra la Kmpresa, sin dude 
par í hacer enconomías, no gastó un 
centavo en Ibarra; creo que sólo envió 
dos carros de piedra para que los ca-
rreteros, en loa ratos de ocio, apreu 
diesen algo de construcción de calza-
das—y estamos aquí todos enterrados 
sin poder tirar caña. 
La repilPílélÓn queso basta y sobra 
onra hacer estos arreglos, marcha una 
• doa veces diariamente por el frente 
del chucho y al vor los bueyes enterra-
dos y los carreteros qne blasfeman, su 
dando y ¡leaos de fai go prieto, efecto 
del residuo del cisco do carbóu—se 
souríen y en BU interior ¿sabe Vd . lo 
qne dicen? jQue se revienten! 
Dígame, Señor Admor: no pudiera 
Vd. ayuda» nos á acabar la zafia? ¿(.o-
niol enviando la reparación y unos ca-
rros de piedra, no para cpie arreglen 
el patio en toda su extensión, sino pa-
ra componer solamente unos 20 ó 30 
baches qne tiene el pa^o de las carre-
tas en un espacio de oO varas 
También se le agradecería qne le-
vantaran algo los carriles del chucho, 
porque de estos algunos están demasia-
dó viejos y enterrados, y con frecuen-
cia se descarrilan los carros y se carece 
•le elementos para encarrilarlos. 
Si Vd . es tan amable que dáórdenes 
al objeto de avadarnos á salir de esas 
tembla<leras, mucha se lo agradecerían 
estos cultivadores y especialmente el 
G. Ü*Í Y. 
PÜBLICACIONES 
Cuba y Canarias.—Hemos recibido el 
número tres de tan importante revista* 
1. ie número viene ¡lustrado con una 
portada miignííic», dibujo de Lacalle, 
en cuyo centro luce un retrato de! gran 
oveiista español nacido en Canarias, 
Benito Pérez Galdós. El sumario de 
este número es como sigue: 
Benito Pérez Galdós, por M. L . — E \ 
Key en Canarias, por Marchena.— 
Un saludo, por G. Díaz.—Atavismo, 
por Daniel Clavijo.—Las dos plegarias, 
por fíelinm.—Producto de la inmigra-
ción canaria, por /.. — ¡A los caciques!, 
por Tomás Felipe Camncho. — La Políti-
ca Cómica. — Esteban Borrero Echeve-
rr ía .—El Comercio.—Flores, por Eeiié 
fjópea.—Ecos mundiales. —Inmigración 
Canaria.—Nuestro próximo número .— 
Por los teatros, por Lítiit d* Arxlensquier. 
—Crónica social, por Jofté A. Hermoso. 
—Información de Cuba y Canarias.— 
Bibliografía. 
B<det\i\ (ientitioo de rienfufgos.—He-
mos recibido los números 3í) y 40 con 
trabajos de medicina muy importan-
tes. 
Memoria explicativa de los trabajos 
realizados por el cuerpo do la Guardia 
Rural durante el año 1005, por el ge-
neral D. Alejandro Küdrígucz Ve-
lasco. 
Agradecemos al digno Jefe de la 
Guardia Rural el envío de dicha Me-
moria que es nn trabajo plenamente 
demostrativo de los grande-* y numero-
sos servicios qne presta á Cuba el refe-
rido cuerpo de seguridad. 
Pionse usted, j o v e n , que t o -
m a m l o cerveza <le L A T R O P I -
C A L lleg-ará i i viejo. 
C I V I L 
ABRIL 3 
N A C I M I E N T O S 
D i s m n o NOHTK.—-No hubo. 
DISTRITO sur.—1 hemi'ra blanca natu-
ral.—I varón blanco legítimo.—1 varón 
mestizo natural.—2 hembras blancas le-
gítimas,—1 varOn negro natural.—1 va-
rón blanco naturdl, 
ÜISTHITO ESTK—1 hembra blanca legí-
tima.—1 varón in"stizo natural.—3 va-
rones blancos naturales. 
DTSTg-rro OESTE. - 1 varón blanco le-
gítimo.—1 varón nu-stizo legítimo. — I 
hembra negra natural. 
.MATRIMONIOS C I V I L E S 
DISTRITO sun.--Jos(! NoVbá, con Ma-
ría García y Nova.—Nicolás Hernández 
y Quiroja, con Francisca Aivarez y Gó-
mez. 
msTitiTO OESTE. - José M- Rodríguez, 
con Kegla Molina. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO N'OIITK.—Esperanza Menén-
dez, 38 años, Habana. Blanco 14. Ente-
ritis crónica.—Angela Corujedo' 0 años. 
Habana, Animas 112. Bronquitis capilar, 
-Felipa de Cárdenas, r.:i años, Uabana-
O'Pveilly 30. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Eleuterio Sotolongo, 
15 años, Habana, Zania56. Tuberculosis 
pulmonar.-Jufln Leal, 2 ni^es, Haba-
na, Figuras 2. Bronquitis aguda. -Her-
minia More¡rc2 aíins. Habana, P. Cerra-
da 67. MeningitiH.—Guillermo J im^ntó, 
2 anos, Sauta Clara, Aguila 24G. He-
moptisis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Modesto González, 
3 años. Habana, Han Lázaro 299. Crupp. 
—Nicoiasa Eetelior, 82 años, Cuba, Sole-
dad 4. Derramo cerebral.—Blás Llanas, 
;VJ años. Matanzas, Estevez 84. Endero-
sís cardio-vascular.—Irene S. López, 
años, Habana, Concordia 137. Tubercu-
losis.—Isidora Maclas, ,02 años, Habana, 
A. Ramírez 8. Meningitis.—María Gó-
mez, 64 años, Habana, Cerrada 0* Ure-
mia. Francisca Arango, 23 años, Haba-
na, Soledad 10. Mal do Bright.-~M.erce-
déa Santa na, 0 meses, Habana, San José 
113. Bronquifls capilar.—Miguel Aiva-
rez, 63 años. Esparta, Castillo 12. Cardio 
esclerosis»—Arturo Sánchez, 25 años, 
Habana Jesús del Monte 631. Sífilis ce-
rebral.-Elena Canal,'30 afUjfí, Habana, 
j Príncipe 8. Bronquitis crónica.—Gerar-
do Pardo, So afios. Habana, Quinta De-
pendientes. Cáncer del estómago.— Juan 
Beltrán 2 años, Habana, Jesús del Mon-
te 2(50. Ingestión sustancia toxica.--Pe-
dro Fernández, 1 año, Habana, Pocito 
56. Nefritis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 3 
Defunciones 21 
r d e 1̂  
]2 cuchillos mcBft J'MX) 
12 cucharas: 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre X. 7-00 
12 cucharas fí-50 
12 tenedores. 6-50 




El mejor calzado americano que desde hace 
V ELNTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
c i ñ o (>olli iioiiiOie es MJlicienie g a r a n t í a p a r a lop ccmstiiuiUores (jorno se h a 
t r o i o f i o oe u m i o r el t a l z u á o , l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i-
guiemes luarca»: 
SHOE > , 
WichertSi Gardiner 
Fons ¿ Ca. 
Parsons 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
seft o r a 
y otras unidas 




1 a r a j ó v e n e s • p - . T - ' j r ^ i Para jóvenes 
y nombres ji AcLOxíarLl" 1 y hombres 
T>e venta en 'odas lar peleterías de la Is la . 
t i 
Si 
, lavorita del público cortáuiuiior, déseancb demobtrar de 
una manera práctica su reconocí miento á ese úüisiao publioo, destiaará u n í seccioa de 
3M[ A , C3P I K T I T P I O O Í S I F t E ! CS- .A . O í S 
que sm esperar á fecha determinada para S U sorteo, d i s t f íb tóá entro sus cón 
sumidores, valiéndose para eilo de incluir ea sus ca|jcitiis. a l í n í s dj los cupones a c o s -
tumbrados, otros EXTÜAORDIN'ARIOS con expi^siári del objeto qtte empierá orí suerte al 
agraciado y que se le entregará en el ni unjut > que lo requiera. 
Acreditados como es taños p>i* lo real y p nitivos pa Í i".s i l t i r > i sie aoiv, nuestro* 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convene^f a! p í o i i p d i que I D so i vauis au3s-
tras promesas. 
LA J E m X E X C f A . 
Acabamos do roeíbl r im- i - P<t*f(Ue* WÍ?//>•/ ..<';) las <]iir> ñor un oroce t l l -
miento soncillisinio y r áp ido so obtiene un óvití» sor oren lene e. X irla m i * 
nuevo quo estas postules í i 1 ]VELADORAS, que áft i nc lu i r án t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios. 
ESQUINA A GALIAN0 
^ o x - « : i L a : H 2 a : i i , X i s r ITG 
ftDENA ETERNA 
ftovela histórico-social por 
^ A U U L I K A J N V E R X I Z Z I O 
^ ' ' ^ r f 1 * se veinde en " L a Moderna Poe] 
^ (CONTi.VUA) 
jiu¿n ,an{i l« invitó á sentarse, y iled 
b, 1!).<u* «agora r se qno U puerta esta-
fci.,nfen,0*'r,rtcla» ocupó otra silla en-
t'u<' <!»• él. 
l " ^ ! . ' P^.^"108 hablar á nuestro 
•̂ .( üjainlo en (Umilo sns ojos, 
^ Q'íe nadie nos inole.-<tará eu nues-
j l ^ p0nVftr« ición. Permítame antes 
íeSl, ^'",ta" Ml,H prece.ila al objeto 
l>i(.¡t v's,til ¿Por qnó no fué usted á 
^ H d V ' ^ X* f,5 r l l i,,'il> v i v Í H ''n e l 
Ntíat** ,D Cairo, con sa novia y 
^To4,1''1" citH? i k mí?—exclamó Ca-
^ha'i011 ía, a(,«nto desorpresa, quo uo 
¡ ^ g H r á . l n . l a s . 
^ a . r H y Ó bril10 en la8 pupeas de Ju-
^ n'/ ^ I,í*^^- ¿^o recibió por el co-
^ (jit* ('1,rta invitándole á asistir á 
il '""ítoal inoDom^nfco de. Pedro 
^ . V , ' 1 ^ piaza la «'iudadela! 
^issíl" m,M,0 ;,lf?»»o. 
^ni^ ' ;u>'1 s e t r n n » de olio—exclamó 
encolerizada y coa touo de m-
snltante ironí:i,—pero qncría saberlo 
por usted mismo. j A h ! Alomen tenía 
interés en qne no llegara aqneUa carta 
ú manos de usted. No eo balda vivíu 
mi spegra con ustedes. 
—¿Supone usted capaz á la s^fiora 
CoppoU de substraer mi correspon-
dencia! 
—De eso y de nincho rali que fuera 
necesario para lograr sus ünes. ¡A.h! 
si-ñor Pozzo, tal vez piense que calum-
nio a u n a santa mujer, instigada por 
la animosidad y lo« deseos de vengan-
za; pero pronto admit i rá usted la ra-
zón qne me asiste. 
Ardían sns mejillas, sus ojos l l a -
meaban. 
—[Ahí porque la sefiora Coppola y 
su hijo sean ricos, respetados y pode-
rosos, porque hasta sus más viles ac-
cionas redunden en provecho propio, 
no están autorizados para achacarme 
á mí toda clase de vergonzosas é inve-
rosímiles fraHon-s, ni para compla-
céis»' en ser ecos de cnantns calumnias 
deshonran á una mujer joven, sola, 
abandonada, á la que nadie se atreve 
á defender, y que desafía al mando, k 
la opinión pública con audacia y ge-
nerosidad. 
Camilo, al verla llorar, sentía que la 
coninación ganab» su alma y escacha-
ba atento y anbeUnte. 
De niifvo tornaban sus sospechas y 
dudas «le la rattffüfMk. relativas á Bmal-
jdo, á acumularse en su imaginación. 
sugeridas por las palabras de la bella 
guantera, pronunciadas ora con voz 
vibrante y amenazadora, ora en tono 
melancólico y apagado por los sollozos 
Tuvo, sin embargo, bastante sangre 
fría para contestarle: 
—Quiero creer, señora, qne la ca-
lumuiau, ip^ro qué pruebas puede 
a lucir contrarias á Riualdo v su ma-
dre? 
—¿Qué pruebas?—prorrumpió Julia-
na acercándose al ¡oveu, que sintió su 
ardiente h.llito en las mejillas. —;Córao 
no se ha dado cuenta de que es usted 
un juguete entre sus manos y que de 
ól se sirven como débil instrameuLo de 
sns bajezas! 
—;Sefiorra!—interrumpió Camilo, ro-
j o de ira é iadiguacióu, uo pudieado 
contenerse. 
— Lo sé, me causta; no me. creerá us-
ted, le parecerá qne le insulto, pero 
sabré prooarle cuanto digo.—¿Quiere 
usted escucharme? 
— Espero, señora—dijo Camilo pali-
deciendo. 
—Ya sabe usted qae mi marido no 
vaciló en atormentar mi vida por cau-
sa de Tilde. 
—Me parece qne quedó claramente 
demostrada la inocencia de ambos— j 
dijo Camilo con altanería. 
—Si. á los ojos de los crédulos que 
sólo atienden las apnriencias, y se. con-
mueven eon la palabrerí de uu aboga-
i do iluso ó comprado... 
— E l señor Bruno es un perfecto ca 
ballero. 
— F u é engañado como todos I09 de-
más por la iusolente audacia de R ina l -
do y p')r las iludidas lágrimas de T i l -
de. ¿Y quiéu no creería á un hombre 
de tan altivo porte, de frases tan no-
bles, á una joven cándida como una 
pai-una, inocente cual una niña? El 
mundo únicamente juzga por las apa-
riencias, pero si estudiara íntimamenfcs 
la vida de esa joven, si hubiera segni 
do todos sus pasos, espiado sus accio-
nes, entonces se hubiera visto que esa 
rauj r mentía por celos ó cálcalo y se 
habrían conocido las culpables relacio-
nes que les unían. 
—¡Ahí falso, no puede ser, se enga-
ña usted... 
— En breve se convencerá de ello; 
perp le aconsejó que no se entregue á 
la cólera y que se persuada de que si 
he deseado esta entrevista no fué para 
saciar mi odio, sino pi ra evitarle un 
papel ridículo y para quo se me juzgae 
con justicia. Lo ruego, pues, que me 
preste atención. 
La palidez de Camilo era cadavéri-
ca; se comprendía que sufría cruelmen-
te, mas luchaba aún, no decidiéndose 
á creer que Tildo y Rinaldo faerau ca-
paces de tanta perfidia. Juliana adi -
vinó que ia eausa de estos estaba muy 
comprometida, y conservaba la calma, 
aunque de vez en cuao io escapaban de 
sus ojos siniestros resplandores. 
—Reconocida judicialmente la ino-
cencia de mi marido y de Tildo—con-
tinuó Juliana barlonam^nte, — limpios 
de toda mancha, debían conservar á 
los ojos de la sociedad su aureola de 
¡ v i r tud, modificar su modo de vida pa-
ra no caer del pedestal en que les en-
euqpbrarou. Bl señor Bruno acudió 
en su auxilio. 
^Adoptó á Tilde bajo su protección 
y facilitaba las relaciones de los dos 
amantes si u que se despertara la male 
diceachi. La fatalidad hizo que usted 
se enamorara de ella y la pidiera por 
esposa. Y confiéseme ahora, cuando, 
transportado por la pasión, reveló us-
ted á Tilde el amor que le inspiraba y 
le ofreció usted su nombre ¿se mostró 
en seguida radiante de alegría, acogió 
con entusiaumo su cariño? 
Camilo inclinó la cabeza. Recorda-
ba la escena ocurrida en la azotea de 
su casa. 
Helado sudor bañaba sus sienes. Ne-
cesitaba hacer un gran esfuerzo de vo-
luntad para no descubrir á Juliana sus 
angustias y temores. La hermosa 
guantera triunfaba. U t b í a herido en 
el corazón. 
Viendo que Camilo no contestaba 
a ñ a d i ó : 
—No, ¿es cierto? Tilde nada hacía 
sin consultar á su amante. ¿Y pensó 
que Rinaldo diera de buen grado sn 
consentimiento, á no ser por su madre, 
¡ encargada de velar por el honor del hi-
jo? Temía que incurriera en el des 
precio público, y deseó que aquel m a 
trimonio se realizara para evitarlo 
Kra necesario dotar á Tilde de una po 
sición estable, hacer que callaran ia 
malignas voces que pudieran surgí 
acusando nuevamente á Tilde y Eiual 
do. jComorende usted? 
" Y usted, sin saberlo, se prestó dó-
cilmente á sus miras. 
" A la edad de usted se cree dema-
siado pronto y se entrega uno á las 
ilusiones... 
—Si fuera verdad lo que usted me 
dice—exclamó cou voz iracunda Cami-
lo—entre ambos me pagarían su trai-
ción; pero no; me resisto á creerlo y 
exijo pruebas terminantes de tan im-
prudentes afirmaciones, 
Jul iara no perdió su presencia de 
ánimo. Su rostro denotaba orgullo 
extraordinario; dueña de sí misma, ha-
blaba con expresión irónica cou tanta 
desenvoltura, que produjo la turbacióu 
en el espíri tu del joven. 
—Espere un momento, todavía no 
he concluido. Vino usted de Chieri 
con su novia y su tía. ¿ P o r q u é q u i -
so acompañarles la sefiora Coppola? 
Seguramente encontraría nn pretexto 
hsbilísimo ¿verdad? La realidad era 
que temía que un azar cualqn era pu 
diera revelar á usted el engaño que se 
le preparaba. Yo supe la llegada de 
usted y todas bis circunstancias del 
proyectado matrimonio. 
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H a b a n e r a s 
Fu ente?. 
Hale para Míjico el gran actor cou 
la brillante hueste artística que tan de-
liciosos momentos ha brindado á los 
espectadoreá habaneros. 
Antes de partir ha escrito Paco Fuen-
tet» uua amable carta á los señores pre-
sidente y secretario del Comité Ejecu-
tivo de la Prensa. 
Héla aquí : 
Muy distinguidos amigos: acudo Á 
VÓS, para que tengan la amabilidad 
de despedirme del públ ico de la Haba-
na, á quien soy deudor de tantas de-
mostraciones de afecto y del que me 
separo coa ínt ima pena. 
Y muy^especialinente, sean Vds. in-
térpretes de mi profunda gratitud cer-
ca de la ilustre Asociación de la Prensa 
dé Cuba, cuyo homenaje enorgu Mecedor 
lerá de los que guardaré con más de-
voción entre mis mejores recuerdos ar-
tísticos. 
Hasta la vuelta es mi saludo de hoy; 
y mientras, ordenen Vds. en Méjico á 
su affmo amigo q. 1. b. I . m. 
Francisco Puentes. 
Siga el artista cosechando en la tie-
rra azteca los lauros y honores A que 
parece cscar destinado por sus muchos 
merecimientos. 
E l Tacth Club. 
Empiezan ya los preparativos de la 
temporada en la aristocrática sociedad 
de h\ playa de Marianao. 
Híiy muchas cosas en proyecto. 
El espíri tu de la nueva Directiva, á 
cuyo frente figura el señor Felipe Ro-
mero, es impr imi r á la vida del Etiba-
na Yacth Club una animación constante. 
l i i ibrá frecuentes fiestas usa vez 
abierta la temporada, inaugurándose 
ésta, según el propósito general, coa 
ana gran raatiuée para la que se hará 
nna extensa invitación eutre la buena 
sociedad habanera. 
E l Club, en vista de ser ya conside-
rable el número de socios que tienca 
automóviles, ha dispaesto la coastruc-
ccióu de un garage con todos los ele-
mentos de amplitud y comodidad para 
las máquinas. 
No es esto solo. 
A fin de proporcionar nuevas dis-
tracciones, instalará una gran canal, 
como la que existe en el Parque Palali-
•no, para que los bañistas se lancen por 
ella desde lo más alto de la casa hasta 
el mar. 
Más, muchas más reformas se intro-
ducirán en obsequio de los señores so-
cios y que ya, en su debida oportuni-
dad, me apresuraré á dar á conocer* 
Ahora bien, todo esto, y cuanto más 
se intente, será siempre de poco resal-
tado para la prosperidad del Club mien-
tras los que van en carruajes y en auto-
móviles se vean expuestos á sufrir 
molestias que son de fácil remedio. 
Todo es que en ello tenga empeño el 
señor Secretario de Obras Públicas. 
l U y un tramo del camino, el del j 
Campamento de Colombia á l a calzadi- i 
ta de la playa, que resulta de peuoso ; 
tráfico. 
Tramo corto, mny corto, pero que en 
sn estado actual es verdaderamente mo-
lesto. 
De vuelta. 
El doctor García Mon, el muy sim-
pático facultativo, está ya de vuelta de 
San Diego de los Baños. 
M i salado de bienvenida. 
•m « * 
En Palatino. 
Los señores Ricardo Dolz, Carlos 
Pá r r aga y Carlos Fonts, de la Sala de 
Armas del Unión C¿M6, han organizado 
para el próximo domingo nn almuerzo 
en obsequio de sos compañeros desala, 
y del director de ésta, el profesor Ma-
nuel Alonso. 
So celebrará en el restnnrant de Pala-
tino á las doce. 
Precederán al almuerzo varios asal-
tos, allí, en pleno campo y al aire l i -
bre, entre los discípnlos todos. 
Agradecido á la invitación. 
¡Cuántas notas de duelo! 
En breves horas nos sorprenden las 
nuevas dolorosas de la maerte de A l -
fonso Miar i , el notable concertista de 
tilinta, de la buena y virtuosa señora 
del doctor Jesús Cowley y del hijo úni-
co del señor Carlos Alfredo Peyreliad* 
Rste último, una tierna criatura, que 
eclipsa con su muerte todas las alegrías 
de un hogar. 
Su tumba está llena de flores. 
Y también de las lágrimas que sobre 
ella vierten unos padres sin consuele. 
Acerca de Miar i , ya dijo ayer La 
lAícha,f\\ párrafos rauy expresivos, to-
do lo qne era y todo lo que valía como 
iniíaico y como caballero, 
y .Hi jo de Italia, de ella tuvo qne emi-
grar muy joven por causas políticas, 
pues era un entusiasta garibaldino y no 
republicano de corazón. Refugióse en 
el Camagúey donde casó con una bella 
joven de la familia Agüero, y ha muer-
to á la avanzada edad de ochenta y un 
años, rodeado del cariño de sus hijos y 
nietas. 
Cuanto á la señora Marina Hernán-
dez de Cowley su pérdida lleva el dolor 
y el luto á un esposo atribulado, amigo 
mío, á quien hago expresión de mi sen-




Dos bodas en el earnet. 
La de Isabelita Guéringer y Emilio 
Corvison, en Monserrate, á las nueve. 
Y la de Esperanza (íómez de Moliaa 




Ojo al Cristo: 
A l eomidiUero le han heeho mal de 
©jo. Sufre del izquierdo que es un do-
lor. Tiene el párpado caido, la pes taña 
lacia, la pupila mortecina, la córnea 
astillada... No vé más allá de su nariz, 
él que era nn microscopio tan sutil 
que se perdía de vista! Su ojo parece 
un pisapapeles de cristal cou paisaje 
•evado en el fondo. Se cura con oji-
miel y ensaya anas antiparras verdes 
q u e d a r á n mucho juego. Si de la en-
fermedad pierde la vista, se dedicará á 
escribir romances de ciego y coplas de 
calleja. Si solamente quedara bizco, 
ha de ser su ocupación la de mirar con-
tra el gobierne hasta que le nom- j 
bren vista de aduanas. Ha venido, 
hasta su pupitre á cumplir con el gar- | 
banzo, pero se ha retirado por el foro ¡ 
atusándose las antiparras. Sus compa-
ñeros de redacción le encomiendan á 
las ánimas y piensan regalarle un ja-
món de linee, á ver si recupera el ór-
gano. 
Ultima hora. El Dr. García Mon ha 
visitado á nuestro tuerto interino y di-
ce que no es nada lo del ojo de Athana-
sius, pero que el bachiller ta rdará al-
gún tiempo en ver por tela de cedazo. 
A l oír este dictamen, nuestro barbado 
Cupido caló el chapeo y fuese mostrau-
do ojeiiza. 
Ojos que le vieron i r ! 
N . de la R. ) 
F I E S T A A L E G U E 
mala suerte de sn compañero azarien-
to. Lo hicieron tan mal que quedaron 
en quince. 
Otra vez lo ha rán mejor. La oátedre^ 
que no acierta nunca, que ya está loca 
de no acertar nunca, acertó á los seis 
meses de temporada. 
Ya era hora, aunque renieguen losígione.s iliacas y pierda izquierda, el hlan 
partidarios de las vueltas y de las re- I co Miguel Rodríguez Vázquez., vecino de 
vueltas. Yo la felicito porque entiendo ! San Isidro :J8. 
toráxice el menor blanco Luis Moneado 
de 4 años y vecino de Jesús del Monto 
número 134. 
$1 hecho (aé casual y el estado del pa-
ciente es de pronóstico leve. 
Trabajando en el interior del antiguo 
Arsenal, se causó lesiones en ambas ro-
que la cátedra es la queda vida á todos 
los frontones. Y no creau en velorios. 
Pepe Miche se llevó la últ ima qui-
niela. 
E L SUSTITUTO. 
E N 
J A I - A L A I 
A las ocho desfilaron orondos y l i -
rondos por la cancha los cuatro hom-
bres encargados de reñ i r l a primera pe-
lea de 25 tantos. 
Eran los blancos, Cecilio y Múdela. 
Eran los aruhs Gárate y Miche. 
Y el dinero salió blanco. 
Y el partido dando la razón al dine-
ro también fué blanco. 
Y por qué? 
Pues porque los azules entraron ayer 
como dos leones, se abrogaron el domi-
nio, causaron el desconflaute de la pa-
reja blanca, la machacaron, la tritura-
ron, la rindieron, le dieren medio para 
caramelos. No pudieron los blancos pa-
sar del tanto 17; La verdad que los azu-
les no parecían Gárate y Miche y qne 
los blancos tampoco se parecían á Ce-
cilio y á Múdela. Qué bien los malos y 
qne Asalos los buenos! 
Es chocante pnesque los cuatro hom-
bres fuman seguido, saborean con de-
leite y hacen primores de hamo con el 
cigarro de actualidad, el gran cigarro, 
• l de M Ticket. 
Dióse comienzo á la quiniela y el más 
Pequeño de los Pasiegas dijo en alta voz: 
esta pa mí ; la otra pa mí ; aquella pa 
menda-, la de más allá pa el cazador; la 
quinta pa el que grava, y la sexta pa 
Éamoncito. Y tal como lo cuento suce-
dió. P«tíí la jngó superiormente. 
Se anunció la segunda pelea en la si-
guiente forma: blancos, Isidoro y Ma-
chin: azules, Petit y Trecet. La cátedra 
repite la suerte, se declara blanca y la 
pelea también se declaró modernista 
como la cátedra, blanca desde el princi-
pio, blanca en todo su curso y blanca 
hasta sn término feliz. 
Y fué blanca, porque la pareja blan-
ca hizo nn juego arrollador, prepoten-
te, casi sangriento; Isidoro sacando, 
metiendo, apretando, rematando, en-
cuevando superior, bravísimo c infun-
diendo pánico en las canchas; Machin 
levantando, pegando, colocándose, co-
locando y derrochando facultades des-
de el rebote, bravísimo, superior. Los 
dos sublimes y sin contrarios. 
Y no fué azul porque Pétil entró mal, 
se descompuso, pinió mucho, se azaró 
y no tuvo lugar á componerse. Trecet, 
aunqne á ratos peloteó como un león, 
también pifió algo, se contagió con la 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves, 5 de Abr i l , á las ocho de la 
noche, eu el Frontón Jai-Alai: 
Pritner partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto i . 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la B ueficen.ua. 
_ EL TIEMPO 
Habana^ Abri l S He 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la ílepública, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
|Móxj MínjMed 
TermCimetro centígrado..; 23.31 19.0| 21.1 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m I2.32jl0.64;n.48 
Humedad relativa, tan-| 
to p g ü 71] 53: G2 
Barómetro corregido | 10 a. m. 766.73 
m. ra } 4 p. ra. 764.60 
Viento predominante E N K. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 11.4 
Total de kilómetros 9<>3. 
Lluvia, m. ra o.o 
DSLA GUARDIA RURAL 
J U E G O P R O H I B I D O 
En Media Luna (Oriente) flierou dete-
nidos cuatro individuos por jugar al pro-
hibido. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
LASA Q U E M A D A 
En la colonia Bahama (Güines) se que-
maron casualmente diez rail arrobas de 
cafla. 
En la colonia Dolores (ArteraÍBa) se 
quemaron también casualmente unas do-
ce rail arrobas de cafia. 
R E Y E R T A 
En Jagüey Grande sostuvieron reyerta 
Pedro Molina y Jenaro Galludo, resul-
tando e«<te último herido. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
T N C E X D I O 
En Garrido (Caraagüey) se quemó una 
casa que se destinaba á depósito de acei-
tes y pinturas de la Empresa Central. 
El hecho se supone intencional y 
Juzgado conoce del mismo. 
Kl hecho fuC- casual. 
Con la cuchilla de una máquina de ha-
cer cigarros en la fábrica de la calle de 
Industria 158, se causó una herida en el 
dedo pulgar de la mano derecha, cuya 
lesión fué calificada de grave, un indivi-
duo blanco. 
Don Joaquín Martínez, de 57 años de 
edad y vecino do Crespo 21, trató ayer 
li*' suicidarse infiriéndose heridas graves 
en el cuello, y dedo pulgar de la raano 
derecha, con una navaja barbera que le 
quitó un policíaque ácudló á dicha casa 
& lan voces (ie auxilio que pidió un fami-
liar del suicida. 
Dicho individuo fué trasladado al hos-
pital Mercedes. 
el 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el centro de socorros de la segunda 
demarcación, fué asistido el blanco Ro-
bustiano Curbelo Rivas, vecino de Conde 
número 21, que sufrió la fractura incom-
pleta de la séptima costilla del lado iz-
quierdo de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
cargar una eacalera de mano en la casa 
Neptuno esquina á Manrique donde es-
taba trabajando. 
Ayer ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción" el blanco Bernabé 
García Romero, vecino de Reina núme-
ro 15, para ser asistido de nna lesión le-
ve, que se causó en la fábrica de cerveza 
Palatino. 
GACETIIJLA 
Loe TKATROR. —En Payretse repiten 
esta noche á primera y segunda hora, 
respectivamente, La fuga déla tórtola y 
La Flor de Minina, obras ambas que 
cada día llevan más concurrencia al 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
Siguen los ensayos de Chivtlandia, 
zarzuela de los hermanos Bobrefio. 
En Aibisu una novedad. 
Bs élta el debut del primer tenor 
cómico don José Casas, con la hermosa 
zarzuela Tempestad. 
En el desempeño de la obra, además 
del debutante, toman parte la Calvo, 
la Parada, Casafias, Tapias y V i 11a-
rreal. 
La función es corrida. 
Cuesta la luneta con sn entrada co-
rrespondiente, por toda la representa-
ción de La Tempestad, nn peso plata. 
Los palcos, tres penos. 
Es de moda la fuución de la noche 
en Martí . 
Va primero La gatiia blanca, por Es-
peranza Pastor: después El mezo crúo, 
por la misma tiple y María Molgosa; y 
al final, M cabo primero, por la Mol-
gosa. 
Y á propósito. 
Anoche fué objeto de grandes ovacio-
nes la gracios.t tiple María Molgosa eu 
las z-.irzuelas Postales animadas y Béieftr 
de Muñecas, obrasen las cualr»« tanto 
se luce Ia artista que ha sabido con-
quistarse por su gracia y arte ias s im-
patías de los asiduos á Marti . 
V e n Alhambra signen eu el cartel 
y dando grandes llenos las regocijadas 
zarzuelas de Villoch y Mauri La inun-
dación de Oriente y El triunfo de la rum-
ba. 
Hoy vau ambras obras en primera 
y segunda tanda, respectinaraente. 
Lleno seguro. 
GEMIDA. — 
- ¡Adióni—jAdiósi—nos hemos dicho al cabo> 
con frases anacrónicas mentidas; 
debde hace mucho tiempo, mucho tiempo, 
nuestras almas ya estaban despedidas. 
DF ÚLTIMA MODA.—Sí, loRjnegos de 
sala que más se nsan y los qne están de 
últ ima moda son los de mimbre. 
Hemos visto que ya casi todas nues-
tras más distinguidas familias esco-
gen esos elegantes juegos do sala y 
cuarto con proferencia á los de cual-
quiera otra clase. 
Y sabemos que existe en esta ciudad 
un gran establecimiento—que no huy 
quien pueda competir cou él en precios 
—qne rec ib ió la semana pasada uua 
remesa de quinientos juegos de sala y 
y cuarto, de mimbres de los cuales ya 
solo le quedan menos de la mitad, pues 
la inmensa mayoría de las familias 
que hoy los tienen los han adquirido 
allí, en ese popular establecimiento, 
qne no es otro sino La Zilia, la única 
casa del s impático Gaspar Vil larino, 
situada en Suárez 45. 
Casa que lo mismo que muebles ba-
ratos y dedlt ima novedad, vende tam-
bién alhajas de oro y brillantes y la 
mar de objetos más cuyos precios no 
tienen competencia. 
BRKVAÍ— 
—Dice un refrán castellano: 
"Dádivas quebrantan penas", 
y yo le he dado á mi «raante 
piedras claras como estrellas, 
sortijas, aros, cintillos, 
prendedores y pulseras 
y no pude quebrantarla! 
—Eres un zoquete. 
— Mepa! 
—Si en ves de eso la regalas 
un ruso de La Eminencia 
y con amor y cariflo 
sus lo fumárais á medias, 
verías tú si tu amante 
se pone corao una breva! 
UNA DUQUESA APÓCWFA.—Bn Bur-
deos ha sido detenida una señora que 
usaba el tUulo de duquesa de V i llan-
da, haciéndose pasar por la viuda de 
un lord inglés mllloaario, siendo úni-
camente nna estafadora, condenada 
hace dos años por los tribunales de Pa-
rís, á consecuencia de infinidad de t i -
mos realizados por la falta duquesa. 
Esta vivía úl t imamente en San Se-
bastián, con un lujo asiático, en la villa 
Ipsi, situada en Atocha y propiedad 
del señor don Tiburcio Pérez de Casta-
ñeda, á q u i í i se [a había comprado, 
sin abonar aún su importe. 
La estafadora era asidua concurrente 
al Gran Casino, donde llamaba la aten-
ción por el lujo de sus trajes. 
Con frecuencia daba en su casa re-
uniones, á las que acndía gran número 
de personas. 
LUimámente salió para Par í s á arre-
glar unos asunto1*, según dijo á sus 
amistades; pero la policía le cortó el 
viaje, deteniéndola en Burdeos. 
El descubrimiento de los hechos se 
debe á nn abogado inglés, á quien la 
duquesa debía 75.000 francos. 
Apena« se supo en San Sebastiáu la 
noticia, se encaminaron, según dicen, á 
la villa Ipsi varios comerciantes á quie 
C R A N T A L L E R 
AFILAR NI()ü¿iBiiMDfiII 
DE A. EIBIS Y Hijo 
A V I S O A LOS MAROTTAX, 
A L PUBLICO k ^ p ? x ^ ? B 8 i r 
G A L I . 
Importaílores flu 
1 tarae "no solo ea ln 
lo mas económico , para £ 0 Jl ^ « n i c 
una visita á esta casa para "̂ e t 
B U T C I I E R y otras infinidariÍr,r ^ O E p i ' ' 
«a 
acreditadas "al a W e ^ e ^ d ^ í ^ m f 
E n m í q u m a s de afeit... • las fbrtnn*'1' 
T O U R I 8 ? ' - h T A R ^ ' k ^ P l D E ' ' « f e . 
earantiradaade su buen r e ^ h a S 
quinas de polar, quien ño Í U<io- Ea il* 
marca RIBÍS-DALILBH° ^ ^ 
lenedte.. Jas mejore, y h S ' ^ ^ T 1^1!» 
Gran surtido de tijeras d^, * 0 0 3 . 6 ^ - ^ 
ra todo, los usos. Kn oorta , ^ T0RIB« 
ches de toilette, tenemos muy bu?n!S' ea Wb! 
Perfumadoras y lama polvos7 de m d¡ 
ado, m o u ™ , Hmpm uavajak d»met&l ni*2 
Uos pmzas de rizar y o n d ^ T r t \ ^ 
tuch«8 necessaires para Señ0riPel0- En-
ro- de lo más hermoso al alcance 
fortunas. «""ico 
y cabalu 
PRECIOS FIJOS Y M ü Y M ^ 
ibros de 
propios para regalos do gran n n ^ A 
mo<íern,sta, lo mismo que Dil«eda(i-
bendita, el mejor surtido —~ i .M par» ra Í S 
cios módicos . Primera cuaara O^afí l !^ 
tS-Su 
nesio Soler. 
A L B E R T O M Á R l L l 
A b o g a d o y N o t a r i o Público 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 5 . - H A B ¡ N A 9 l 
Se acaban de recibir en la rmnni.. L t 
M A N I N los artículos s i ¿ ° e í ¿ P 44 t*b,r»» 
Merluza. Bonito, Atún v Besuco f.k.» 
olón especial en escabeche.'tomate v VCa: 
35cts. f t d e l l ib . -Sardinaa S S e U S i í 
parieres Lt de un kilo 4 >ct8. y m e ¿ o k i u W 
cte . -Bomto en L , de. Vi Ib. i f s T d ^ U £.3 
0t8.-Calamare8 eu tinta e x t r á A Octs / t ? ! 
mentes á 15 c t s . - A n d o r i ñ a s y Avir 7 
escHbeíhe y tomate i 5 cts. lata.—Al y vifieirasej! 
^ / ^ M ^ » » cn"Mcrbt¿he en * I 
mejaroi 
20 cts.—Angulas en aceita 25 cte*T~lL^JÍ
•arlos en nna miama lata á35 cts.lsalm 
mar en aceite y escabeche 4 4". cts L? Tra ' 
chas en escabeche, de Fravia á 60 cts. UYn^ 
tas en conserva: hay peras, melocotones, el-
ruelas a lban oaues. guinaas. uva moBcat«i 
cabello de Angel á precios sin competencia.-!i 
Msnieqniila pura asturiana á 45cts. lib ~QaJ[ 
so leglt mo de Cabrales, L j de 6 i ;01ib k%% 
cts. lib.; tomando lata detallada 90 ct̂  -One-
«os crema de Holanda,Li 1 Ib. ¿40 cts.. de üel. 
nosa á «5 cts. libra. 
Vinos superiores de mesa: Bioj», LiéTtaa 
Navarro Cepa, Valdepeñas , Tierra, Gallew 
del Rivero. Bodega Pobes, Anselmo G. del 
Valle íTineo) ComoaBía Vinícola, Blancos di 
Casulla, Gallego, Mistela seco. Rancio de Ar»-
gon.—Hay longaniza en latas de 4 lib. queia 
detalla A $1 1 b. Chorizos de la misma pron»-
ción L i de 2^' lib. á |2.25 L i . 
¡QJO¡ JLa taberna se ha trasiadt-
do del n. •>.> al í ) 0 ( l e l a propia calle, 
entre Villegas y Bcrnaza, Habana. 
c 758-- t2-2 m2-3 
D e s e a c o l o c a r s e nna Joven peniosa* 
lar de criada d?; raano. Sabe cumplir con (4 
• obiigaoicn y tiene quien la recomiende. Infor» 
nes babia becno aquella iwpoi tan íes j man Egido 2. vidrieni ÍTÓS 3d-ia-4 
eomprHS, «iu abonarles su importe, y "̂ T 
lejaro» las habitaciones sin un solo: A V I S O 
mueble. 
LA NOTA FI.VAL.^-
l 'na señora hablando de sus blios di-
ce: 
- 3 I i Pepito y mi Juan se parecen 
exclama Ge-
M . S. Piohardo, 
DoS FRASKS CÉLEBRES. - Entrando ! w m ^ « ^ o % ^ 
eu la Corte del emperador Carlos V «1 ! d rteo^^ 
duque de Nájera, muy acompafiado y dfou' ^ esta PreseQte 
eou muy ricas libreas, r iéndolo la em-
peratriz, dijo: 
—Máa tiene el duque á que 1c vea-
mos, que á veruos. 
Preguntáodole á Diógoues cuál era 
el animal de más peligrosa picadura, 
respondió: 
— Entre los animales feroces, el dela-
tor; y entre los animales demésticos, el 
adulador. 
AL MIRAR TUS OJOS.— 
Suefio, al mirar tus ojos, que suspiro 
en dura cárcel. Por estrecha reja 
cielos y monte» enriscados miro; 
un limpio lago su beldad refleja. 
llores, menuda yerba y bosque ameno 
forman el cerco del hermoso lago; 
ni ondas riza en fm faz ni da á su sen© 
inquietud 6 rumor el aire vago. 
Aquel silencio en soledad arcana 
á contemplar y á comprender incita 
césped, árboles, montes, flor temprana, 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de .LA 
T K O P I C A L i . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Debiendo verificarse los di is lo y 16 de Abrí 
las fiestas á Nuentro Jtsús Narureno del Rw 
cate en Arroyo Arenas, se advierte á siw de-
votos que las personaa autorizadas par» reci-
b r limosnas, tienen que entregar un recibo 
taionario oon el solio do la Pnrroqnia, lira»!-
mente pueden remitirlas i la Hr*. Caiuarer», 
Gral. Lee n. 8, Marinnao. 457(i t4-31 
LA FAMILIA DEL 
PRESIDENTE ROOSEVELTÜ 
Acaba de llegar á la Habana, y es nu misterio para to-
flos el objeto de su viaje. Reportes y cronistas, fisgones 
siempre, les siguen los pasos y les adivinan los pensamien-
tos sin acertar ú dar en el clavo. 
No es para todos un secreto el viaje a la Habana de la 
familia de Koosevelt. Nosotros lo sabemos: Viene á reco-
mendar jii pueblo cubano y sobre todo á la clase obrera la 
popular máquina de coser ''Selecta'', que nosotros vendemos 
por un peso semanal y sin fiador/ 
Noble recomendación la de los buenos Rooseveltsl! 
J Í i v a r e z , C e r n u d a y C o m o a ñ i a 
LR menor blanca Graziella Monteros 
Sardiflas, de seis anos de «fol , védn» | a n b i e a f á i ü f o y bdVedi foflüitA 
de Marina, letra G, en Jesús del Monte, 
fué asistida ayer por el Dr. Polanco, de 
dos contusiones, una en la naris y otra 
en el labio superior de pronóstico menos 
grave, cuyas lesiones sufrió casualmente 
al caerse en su domicilio. 
En el centro de socorro do la tercera 
demarcación, se le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica al menor 
blanco Mendny, quien fué lesionado en la 
cabeza con una piedra por un individuo, 
á quien conoce como policía, por haberse 
negado & acompañarlo á una finca pró-
xima al barrio de Jesús del Monte. 
A l caerlo encima una cazuela con agua 
caliente, sufrió quemaduras en la región 
Con difusos rubíes y con oro 
de los cerros el sol ciñe la frente; 
pero su oblicuo resplandor ¡enoro 
si emana del ocaso ó del oriente. 
Tal vez al alba alli guarden cautiva 
benignas hadas entre 1 i mías flores; 
allí tal vez perpetuamente viva 
la lozana estación de los amores. 
Vuelvo k mirar tus ojos con profunde 
mirar, y el pensamiento se figura 
que el lago en au cristal retrata el mundo 
cou más rara beldad, con luz más pura. 
Todo mejor en su tranquilo espejo; 
ma^ armonía) todo y delicado, 
copia torpe es el mundo. Es el reflejo 
de iuasequible perfección dechado. 
Juan Valera, 
IGLESIA BE BELEN 
E l viernes 6, á las 7',' a. m. l l i sa de Comu-
nii)n general de las Hijas de María, la que ce-
lebrará el Iltmo. Sr. Obispo. 
A las 1% p. m. se real izará la tradicional 
función religriesa en honor de Ntra. Señor-i de 
lo» Doieren estando el s e r m ó n a cargo del I I . 
P. Tomás Bueno S. .1. 
A. M. D. G . 
4S28 tl-4 ml-5 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el bri l lo natural del cabello, lo mismo el negro que el castafío obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De veutii en las sederías E l Palacio de 
Hierro y E l Encanto, en San Rafael, y Los Precios F i jos , Reina 7 v 
Sa£e.,Wllson' ObisP0 52.—Depóstio: Muralla 14 % . 
alt 8t-16 3787 
O B I S P O 123 
PLANTE 
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M I H I J O 
CARLOS GUSTAVO 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, miérco les , á las 
cuatro de la tarde, ©1 que 
suscribe rue^a á sus amigos 
se sirvan concurr i r á la casa 
mortuoria , Amis tad 77, para 
a c o m p a ñ a r l e en el referido 
acto, favor que mucho agra-
decerá . 
Habana, A b r i l 4 de 1906. 
Carlos Alfredo Peyrelladc. 
NO S E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S 
4823 11.-4 
N a d a m á s b o n i t o que 
l o s S o m b r e r o s , Capotas 
y c a r d a d o r e s , q u e vende 
l a T o s c a . M o d a s , - * 124, 
c a l l e H a b a n o a c e r c a de 
T e n i e n t e R o y . 
47:n 15t-3 
" RETOCADOR 22 IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantto»-
do«!. Sinesio Soler, O'Reilly 91. „ M 
4512 ts-ao .̂ 
ÜRNAS PARA IMÁGSNES 
sueltas d« todas medidas. Objetos ds prooe» 
de todas clases. Velas de cera para la primw» 
comunión. O' Reilly 91, Binesio Soler. 
4513 tS-SO 
LAMPARITAS PARA MAEIPOSi 
seac-ibade recibir un gran curtido, libro» 7 
devocionarios y rosarios de plata y mcü.V;Z. 
O'Reilly 91, Sinosio Soler. 
IMAGENES DEL COBES 
de madera con ricos vertidos bordados f j m 
cilios para Iglesias y casas particulares, u * . 
lly 91, Binesio Sol«r. 4516 _ J g ^ - -
SE H'CEN VESTIDOS J 
v mantos bordados en oro para im*?ene3,(1l<ni 
'de lo más sencillo á lo mejor. Precios mW"? | 
y nuevos 'modele». O'ReiÜy 91, Sinesio soior. | 
4611 T2̂ Z. • 
CAFE Y RESTAÜÍUXT 
El Cas ino 
OBISPO Y MONSERRATE-
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para ban^tes. 
E N G L 1 S H S P O K B > ' 
c 711 a t 1 A 
A N U N C I O S 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consaitaa de 11 a 1 T <!• ) a i. 
49 HABA. ÍÍA 4 « 
c 686 26-1 A 
Dr . P a l a c i o 
d r a g f a e a gioeral .—?ias Urinar ias .—¿nfer-
medades de Señoras - -Oooaaltaa de 12 a 2. San 
Lázaro 246. TeléíoBO 1342. C 647 26 M 
7 u 
de la síf i l is m á s rebebe 
sin molestias para el enfermo 1'° 
fácil rcirinieii curativo. 
EL EXTRACTO VEGETAL 0 0 0 c 
0 o o o ORIENTAL 
D E S C U B I E R T O E N 1S91^ ^ 
Más de 10.000 pegonas han c u ^ o ^ ^ J 
aso dsl maravilloso Extracto » rS¡;' ' » j l 
Africano. Infinidad de p e r f ' ^ u l t » ^ 0 ; * 
pfibl ca de Cuba dan fu del buen ^ o n r 
tenido. Se remite, franco de porte, 
nuuto de la Isla. 
Su costo e s muy barato. 
Tara ipforme? srencrales y dep6>i 
pal, OBISPO 67, esq. á Affuiar, ^ 
P E L E T E R I A 3 3 1 I9**06 
.rio'*' 
Detenta en las siguientes t a ¿eíl¡t 
E L AMPARO. E m p o d a d o y S. Ji'»BeIíJco* E L , od'-ad  
del I d o Oisttlls.-SAN- ANTÓN10, 
70, y la del DK. ABELLA, Salud to. 
11 ̂ 1 
C626 alt 
¿BADO Y TENIENTE K 
